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I M P R E S I O N E S 
Lunes, día fatal para el perio-
Veamos los periódicos a ver que 
mos cuentan. 
He aquí el titular de un c a b l e : 
"Ha comenzado la trascendental 
ofensiva de los bolshevikis contra 
jos polacos." Malo—discurrimos 
quien da primero da dos ve-
ces. El pesimismo comenzaba a in-
vadirnos como si estuviésemos 
pensando en las próximas eleccio-
nes y en sus consecuencias, cuan-
do cambiamos de postura, esto es, 
cogimos otro diario. He aquí el 
fondo de un periódico conserva-
dor. Comencemos por el fin; hoy 
en día ¿quien repara en los prin-
cipios? "Los métodos bolcheviquis-
tas—confesémoslo sin reparo—no 
son tan malos." En eso están de 
acuerdo aquí en Cuba conserva-
dores y liberales. ¿Por qué enton-
ces tantos insultos y tanto bata-
llar por candidatos que represen-
tan por el continuismo del sistema 
burgués? ¿Por qué no llevar a la 
Presidencia como candidato de 
transacción a Fabregat? ¿Por 
qué . . . ? Pero no hagamos más 
preguntas. Vivimos en una época 
de pavorosas interrogaciones al 
lado de las cuales las nuestras re-
sultan chuscas. Una inconsciencia 
lamentable o un interés mal en-
tendido hace que algunos periódi-
cos burgueses salgan a la calle 
disfrazados con la blusa raída y 
•tiznada del populacho ruso. 
"Violencia, corrupción y ma-
quiavelismo." Todo eso es el Go-
bierno, seg(hi un diario liberal. 
En cambio, "resueltamente el 
miguelismo excluye a la raza de 
color,"' según un diario conserva-
dor. * 
"Violencia, ¡corrupcwn y ma-
iquiavelismo." feello nombre, pen-
samos, para üna obra que tratase 
de nuestra historia política con-
temporánea. Obra que, por lo vis-
to, iría encuadernada en piel de 
¡negro. 
¿Cuándo nos dejaremos de esas 
"pequeneces? 
Cuando todos seamos grandes 
ipor obra y gracia de la masone-
ría que nada quiere saber con los 
'"medianos y más chicos," a pe-
¡sar de los mandiles, del compás 
|y de la escuadra. 
I m p o r t a n t e m a n i f i e s t o d e l g o b i e r n o d e E b e r t 
c o n t r a l o s C o m u n i s t a s 
MjmFIESTO IMEL GOBIERNO 
E B E E T CONTRA LOS COMU-
NISTAS 
B E R L I N . Marzo 28. 
E l Gobierno ha publicado un ma-
nifiesto en el cual previene que esta 
resuelto a emplear enórsicas medidafc 
para restaurar el orden y amparar ai 
pueblo alemán contra los "actos lie-
galos"" de âs fuerzas comunistas en 
la región de Ruhr. si los jefes comu-
nistas no han dado, antes-.del 30 do 
este mes las garantías necesarias al 
general von Watter, comandante d-j 
las tropas del Gobierno en aquel 
distrito. 
Las siguientes condiciones se haTJ 
establecido en el manifiesto del Go-
bierno para que ésto no se vea pre-
cisado a emplear las medidas vio-
lentas encaminadas a castigar a los 
que se han negado a reconocer la au-
toridad del mismo: 
"Reconocimiento incondicional d e l 
estado constitucional de la-i auto-
ridades. 
•Reposición de los fufnci'varios 
ofic'í.les civi es y do policía- pov quie-
nes no se halleu 'ompítcadoii en la 
rp^o'ución • eacci .•'•aria capitaneada 
por ti doc-. Y WaL.t&ug Kapp, el día 
12 CH ests ues. 
Inmediata libertad de los prisio-
neros en poder de los comunistas. 
Si esas condiciones fuesen acepta-
das el Gobierno no procederá en "¡a 
forma que se propone, pero en caso 
contrario el general von Watter re 
cibírá plenos poderes para proce-
der. 
E l manifiesto decora, además, que 
e! convenio de Bielfeld ¿o se ha cum-
plido, pues los ataques sobre Vezel 
continúan y que "numerosas quejas 
de los círculos populares contra los 
crímenes que cometen los "extremis-
tas" se han recibido en el Gobierno. 
G A T E T i L A D E L A D R O N E S D E S C Ü . 
B1ERTA 
PARIS. Marzo 28. 
E n la misión ferroviaria de L ^ 
Autrals. suburbio de Orleans. se ha 
desubierto un nuevo y sensacional 
ejemplo de la audacia de ios ladrone» 
puesta en práctica durante muchos 
meses en la sección de fletes. E l de-> 
C h i r i g o t a s 
Aunque el corral se ailborot», 
no puede haber ley prudente 
que haga votar libremente., 
al ciudadano que vote. 
¡Imposible! Cualquier brote 
queda, con fácil trabajo, 
convertido en espantajo 
•diinijoo-buf^: y estriba 
en que temen los de arriba 
y se escaman los <ie abajo. 
"Ni contigo ni sin tí 
tienen mis males remedio"., 
ya que no encuentran el medio 
de pelear entre sí. 
¿Qué va a suceder aquí? 
Que vendrán los sarracenos, 
amables, suaves, serenos, 
y nos molerán a palos.. 
Que Sam protejo a los malos 
cuando son más quje los buenoa. 
Eviten a tiempo el mal 
de una manera expedita, 
jugándose a la pajita 
la silla presidencial. 
L a más larga es la legal 
la que es buena, por supuesto, 
y todo enojo depuesto 
en santa y hermosa u n i ó n . . . 
¡a repartirse el turrón 
y a T Í T Ü del presupuesto! 
C. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
lEL PUENTE SOBRE E L MÜLUYA 
Los cables de ayer, procedentes do 
Madrid, comunican los buenos propó 
sitos que animan a franceses y es 
I pañoles en el proyecto de construir 
í un gran puente sobre el Muluya. 
Yo, que hace tiempo vengo predi-
Icando la conveniencia de una acció i 
[mancomunada en Marruecos, disiento 
Sen este caso del proyecto habido; 
por estimar que el citado puente be-
neficia solo a Francia, aparte de qu« 
ICQ un futuro próximo. Melilla que-
daría aislada por resultar excéntrl-
'ca en las vías principales de comum-
l cación. 
E l tráfico, actualmente, lo hacen 
franceses en el Marruecos occi-
dental por la línea de ferrocarril que 
une a Tazza con Ouxda y de esta úl-
tima población a Tlemecen, en terri-
torio argelino. 
Para abastecer la parte septentrión 
^al tienen los franceses que comunr 
car desde Orán con Ouxda o Taz^.a 
y desde aquí enviar sus convoyes ul 
norte con grave exposición de per-
derlos por no ser territorio domina-
do. En estas circunstancias, el con-
sumo de toda esa parte de Marruecos 
se hace por medio del ferrocarril dy 
Melilla a Zeluán y de Nador a San 
Juan de ]as Minas, desde donde se 
transporta hacia el sur sin el menor 
asomo de competencia. 
En cambio, una vez construido el 
Puente sobre el Muluya, quedaría 
abierta la comunicac'ón entre Argo-
ma y Marruecos; y como la diferen-
« a comercial está a favor de Argelia 
cuya producción es tan considerable 
nue hay que buscarle mercados, la 
'ey de nivelaciones nos colocaría en 
«•ondic'ones de inferioridad acentuár. 
«tose esta a medida que el tráfico ? e 
regular izase. 
Melilla queda al Este del rumbo que 
¡«í? d6 t0Inar las corrientes mer cantiles- esa población con callea 
C o m e r c i a n t e s 
Se alQuila para almacén o Industria 
casa Inquisidor número'15 de nue-
construcción con 1,350 metros de 
Informan en la misma de 1 a 3 p. m-
asfaltadas, con luz eléctrica y traa-
vía§. volvería al estado de reposo au 
que la dejó el general Margallo ax 
morir, cuando solo era una fortaleza 
y un presidio. 
Abramos comunicaciones y busque-
mos el oontacto con los Craniaeses; 
pero hagámoslo hacia el sur uniendo 
los caminos españoles con los fran-
ceses de Auda o los que más al Oes-
te comunican con Tazaa. E l Muluya 
vale más dejarlo como está hasta que 
España dletermlne lo que ha de ha 
cer con esas Chaíarinas cuyos abri 
cubrimiento de los ladrones términó 
con terrible caza de ellos, de los cua-
les murió uno. 
Los ladrones llegaron a la estación 
de fletes en dos automóviles, pero 
fueron sorprendidos cuando se ha-
llaban entregados al pillaje. Entonces 
principió vivo tiroteo, saltando lo3 
ladrones a sus automóviles y huye 
ron a gran velocidad hacia París. No 
todos, sin embargo, lograron ganar 
los automóviles, pues cuatro de ellos 
atravesaron el campo a pie. Salió un\ 
locomotora en persecución de loa ta 
drenes, en vista de que las paralelas 
del ferrocarril estaban en igual sen-
tido que la carretera por donde iban 
los automóviles de los ladrones. 
L a policía esperaba a los ladro-
nes en Artenay, donde se entabló la 
lucha entre los ladrones y sus per-
seguidores, que mataron a uno de loi 
fugitivos y detuvieron a otro. 
¡DIECISEIS TONELADAS D E ORO 
EN B A R R A S ! 
LONDRES, Marzo 28. 
E l vapor ''Germania". que salió de 
Liverpool el sábado lleva -a mayor 
cantidad de oro que se ha embarcado 
en cualquier tiempo, pues asciend,? 
a más de dieciseis toneladas. 
¡A CASARSE TOCAN! 
L I L L E . Marzo 28. 
Doscientos dieciocho matrimonio» 
se celebrarán en esta ciudad el pró-
ximo día de Pascua de Resurrección. 
Este número de matrimonios sobre-
pasa al registrado en el Maidi Gras, 
en ciento setenta, en Burdeos. 
E L J E F E D E L A ASAMBLEA AUS-
TRALIANA F U E DERROTADO 
SYDNEY, Marzo 29. 
E l Presidente del Consejo de M* 
nistros, Mr. "W. A. Hohnan, fué defi 
nitivamente derrotado en las elec-
ciones efectuadas en la Nueva Galea 
del Sur. L a Asamblea probablemente 
A U L T i M A H O R A 
H O R R I B L E S TORNADOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO Marzo 29. 
Se ha recibido en esta ciudad la re-
lación de las desgracias personales 
causadas por las tornadas que azota-
ron ayer a seis Estados del centro del 
Oeste, por los que resultaron seis mil 
•cuatrocientas heridos y daño en la 
propiedad por valor de muchos millo-
nes de pesos. 
MAS SOBRE LOS ESTRAGOS POR 
LAS TORNADOS 
ATLANTO, Marzo 29. 
E l número de desgracias personales 
por el tornado que azotó a Georgia y 
la parte septentrional de Alabama es 
aproximadamente de cuarenta muer-
tos y centenares de heridos. Los da-
ños en la propiedad han sido muy 
grandes. Esperase que el número de 
las desgracias personales aumentará 
cuando vengan por menores después 
que se hayan restablecido las comuni 
caclones telegráficas. 
CONFIRMACION D E QUE LOS A L E -
MANES CONCENTRAN TROPAS 
E N RUHZ 
PARIS, Marzo 29. 
Se han recibido noticias en esta ca-
pital confirmando la concentración de 
tropas* alemanas en el distrito de 
Ruhz al borde de la zona de ocupa-
ción y sin permiso de los aliados, se-
gún informes del Ministerio de Esta-
do francés. I 
E l señor Nitti censuró a los perió-
dicos que piden el cumplimiento del 
pacto incluyendo a Fiume y manifes-
tó que él había dicho al Consejo Su-
premo aliado en Londres que si Ita-
fuer-1 lía pide el cumplimiento del Tratado, 
, concederá la autonomía a Dalmacia, 
PLAZA OCUPADA POR LOS MAXI-^-agregando que esas manifestaciones ha 
MALISTAS : bían causado buena impresión. 
. \ 0 \ O R O S S I S K , Marzo 28. • ¿ "Si nó so puede llegar a otro acuer-
se hallará dividida entre las 
zas obreras y sus contrarias. 
El sábado último las tropas maxi-
malistas ocuparon esta plaza, a las 
diez de la mañana. 
LA H U E L G A P A R E C E QUE T E R M I . 
NA 
RIO D E JANEIRO, Marzo 27. 
E s creencia general en esta ciudad 
que la huelga que hace tiempo tiene 
virtualmente paralizado el comercio 
ha terminado. 
Gran número de obreros reanuda-
rán sus trabajos el lunes, 29 de ios 
corrientes. 
DECLARACIONES D E L SR. N I T T I 
ROMA, Marzo 28 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros en la Cámara de Diiputados, di-
jo que él nunca había considerado a 
los yugo-eslavos como enemigos sino 
al contrario siempre los había tenido 
como amigos. Agregó que él espera-
ba que ellos participen de las venta-
jas económicas y culturales italianas, 
lamentando lo que él calificó de "peli-
grosa campaña periodística la cual 
tiene por objeto crear recelos entre 
los yugo-eslavos". 
Aunque estamos ansiosos de llegar 
a una inteligencia con ios yugo-sla-
vos, continúo diciendo existe otra 
solución que exige el cumplimien-
glaterra han manifestado que si Italia 
del pacto ellas no se apondrán .puesto 
que tomaron parte en dicho pac-
to. Si Italia se ve obligada a 
exigir el cumupllimiemto del convenio, 
será necesario pedirlo sin incluir a 
Fiume.- i 
do, podría aceptarse una tercera so-
lución del asunto del Adriático, con 
adtecuadas modificaciones, formuladas 
por la Gran Bretaña y Francia. Esta 
solución sería menos del agrado de 
los yugo-eslavos que de Italia; pero 
es conveniente que se tenga en cuen-
ta mientras continuamos nuestras ges-
tiones ipara llegar a una inteligencia 
amigable con los yugo-eslavos. 
E l Primer Ministro fué muy aplau-
dido por toda la Cámara, con excep-
ción de los socialistas, y pidió un 
voto de confianza. A l terminar su 
discurso el señor Nitti se suspendió la 
ses ión. 
DE LA FIRMA BEL TRATADO A SU RATIFICACION 
c x c v n 
LAS F A L A C I A S DE JOHN MAYNARD KEYNES EN SU LIBRO SOBRE E L TRATADO DE VERSA-
LLES, TITULADO "LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA PAZ." 
No es una columna del periódico No tenía plan ni proyeoo ni ideas j/placer inmenso, como galardón de la 
tribuna para exposiciones didácticas; contrarias de ninguna díase para ves-
pero como se denigra por algunos es- tir con ia carne de la vida tos manda-
critores la obra del Tratado de Ver- mientras con que habla tronado desde 
saléis y se extienden y repiten sus ar- la Casa Blanca. Podía haber predica-
gumentos falaces por entre las gen. do un sermón sobre cualquiera da 
tes, es preciso que aunque sea en etlos o dirigido una, ferviente oración 
forma muy condensada salgamos al al Todopoderoso para sus cumpli-
encuentro, ahora que se ha hecho un miento, pero no ^odií, h-iber una apli 
alto «obre Él dostinn del Tratado, i ^ci /Vn RMtcretta • l a ' ^ a i - I t u E u - o p a " , 
mientras el Presidente Wilson dé- ¡Como yera Mr, Keynea! si de al^o 
cide sobre su tramitación, a esas Be puiede tildar a l Presidente Wilson 
afirmaciones gratuitas y a esos pro- es el tesón que apflica y mantiene 
yectos fantásticos y equivocados que el criterio d¡e sus 14 Condiciones de 
expone John Maynard Keynes en BU i Paz a los problemas que nacieron coa 
libro publicado en Enero último S3 
bre "Las consecuencias económicas 
de la Paz" coreado por aquel emplen 
el armisticio en que ya se reflejaban 
con luz vivísima. ¿No se opuso él a 
^fé en Prancda, de entrar en Metz y 
^Estrasbuirgo vitoreado por los üueblos 
redimidos! 
¡Alma seca la de Clemenceau, cuan-
do se puso al lado de Dreyfus pidien-
do justicia para ese perseguido hasta 
que su caridad lo arrebató a los es-
birros! 
Francamente, ante las injusticias de 
Keynes con Clemenceau; debiéramos 
detenernos y poner punto final a este 
examen, si no fuese por la obligación 
de todos los que tienen pna oportuni-
dad de defender la justicia contra los 
atropellos de los partidaristas. 
Pues tan injusto es Keynes en eso 
como en todo de lo que trata en su 11 
E L GOBIERXO INGLES EMPLEANDO 
E L T E L E F O N O AEREO 
LONDRES, Marzo 29. 
Dice el Baiíy Malí que en vista de 
la frecuencia con que he cortan los 
alambres del teléfono y telégrafo en 
Irlanda, el Gobierno está utilizando 
extensamente el teléfono inalámbrico 
tu dicho país. 
S E RENUEVA E L MALESTAR A L I -
MENTICIO E N T I E \ A 
' / lENA, Marzo 26. 
. L a situación alimenticia se ha agra^ 
vade n-é evamente a cau.'.a Je la mala 
Bituac.t'-t. de los países e c - i c s . 
L a revolución alemana ha paraliza-
do virtualmente los embarques proce-
dentes de Rotterdam. 
RUMANIA E S P E R A A U X I L I O D E JA 
PON 
LONDRES, Marzo 29. 
Rumania ha pedido a Japón que la 
ayude en la obra de reconstrucción 
del país, y espera obtener en Japón 
muchos artículos que necesita urgen-
temente, dijo el Príncipe Imperial Car 
los al corresponsal de The London 
OaJly MaJl el día 14 del mes actual en 
Cairo, donde se detuvo en su viaje al 
Extremo Oriente, a donde se dirige en 
misión especial. 
(Pasa a la página 4, columna 7) 
N O T T C I A f p E L ^PUERTO 
E L «LEON X I I F SALIO D E CANA-
RIAS CON 417 PASAJEROS PARA 
L A HABANA*—EL «VIRGINIE* 
S E E S P E R A CON 800 INMIGRA\-
TES.—APARECIO FLOTANDO E l . 
CADAVER DE UN AMERICANO. -
E L «WACOUTA» T E L "GOVES-
NOB COBB". 
E L "LEON X I I I " 
E l día 23 del copíente salió de 
Canarias para Puerto Rico y Habana 
el vapor español "León X1II \ que 
•rae carga y 417 inmigrantes isleñ'.í 
que vienen para la Habana. 
E L "VIRGINIE" 
E l vapor francés "Virginie" se espi-
ra de un momento a otro con carga 
general y ochocientos pasajeroa. 
E L "WACOUTA" 
Procedente de Nuera York ría. 
Nassau, ha llegado el vapor america-
no "Wacouta" de la "Ward Line", 
que trajo car.^a general y 21 pasa-
jeros para la Habana y 20 detrár^i 
to para Veracruz. 
E L "MIAMI" 
Para limpiar sus fondog y tomar 
el tumo de mañana a Key West y 
Tampa llegó el vapor american.» 
"MiamlM. que no trajo ni carga E! 
pasajeros. 
E L "GOVERNOR COBB' 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb"' 
que trajo carga general y pasajero-? 
entre ellos los señores Antonio Díaí. 
Geotani Toldon, María G. de Benfter. 
señoritas Edelmlra y Adelaida Val-
dós, señora Alacia P. de Hemándea 
y fdmílla. señora María C. de Gallar-
do, Gregorio Morejón^ Francisco 
néndez. Gregorio Llano, Alfredo Díaz. 
Luis de la Vega. Marcos M. Peñórs 
Rosalía Barnet, Eduardo y Tomás H. 
Gato e hija. Francisco G. Díaz. 
E l Director de nuestro colega "La 
Prensa", señor Carlos Garrido, y la 
señora Amelia A. Lombard y su hi • 
jo que traen el cadáver del señor 
Raoul Lombard que falleció reciente-
mente en los E E . UU. 
la anexón de las Provinoias rlnlanas íjjro. Dice Mr. Keynes que los tres per 
> M. Lansing en París WliUamly aH Palatinado qu» quería el Maris- I sonajes citados hicieron una solemne da y chistes o ^ ^ f ' ™® 
- ' ' ' deslealtad hacia I cal Foch inspirándose en los princi- promesa a los alemanes "que tendrían otras cosas Que me ^ 1 ° ' P ^ " ® ^ BulUt dechado de 
sus jefes, en un artículo titulado | pios de propia detenninaicón y 
La tragedia de PaVís" publicado en que no habría anexiones? 
de 
el primer número de una nueva Re 
vista radical "The Freeman", del co 
rrlente mes de Marzo. 
¿No ha sido él quien ha incurrido ten. el desvío de Italia OIÍOT mantener en 
Fiume y en Dalmacia la propia deter-
A M. Keynes le han contestado en fulminación? ¿Quién creó el Estado de 
los Estados Unidos Mr. Charles Dow-j Polonia desde lia prim»ra redacción, en 
ner Hazen. profesor de Historia en 7 de Diciembre de 1917, inspirándose 
la Universidad de Columbla, el Pro* ên el-mismo principio, sino Mr. WÜson? 
¿Quién fué el que en el discurso de 
Baltimore anunció el extremar la gue-
fesor Hasking en el "New York Bve 
ntng Post" del 11 de Febrero, y "The 
Times de Londres", en un artículo do 
15 de Enero, en cuyo número 5e 
anunciaba la obra. 
Hay que advertir que Mr. Keynes 
es propietario del "The Economic 
Journal" de Londres y representaba 
en la Conferencia de la Paz al M i -
nistro de Hacienda de la Gran Breta-
ña. En ella se ocupaba de la redac-
ción d© la sección de repatriación, y 
abandonó el puesto, disgustado por 
las que él llama en su libro hipo-
cresía y severidad económica de loa 
términos impuestos a Alemania. 
Los testigos presenciales han df, 
ser creídos por el juez instructor 
cuando de la existencia de un hecho 
se trata; pero para analizar este, re-
curre el juez a los peritos; y Mr 
Keynes no era perito en las grandes 
rra al ver qime Alemania desbem.bra-
ba a Rusia de acuerdo con Trozky ei' 
el tratado de Brest-Lytocsk quedán-
dose con las Provinvas Bálticas, tra-
segando los pueblos como si fueran 
rebaños, según frase del Presidente 
Wilson en esas 14 condiciones. 
Esos ataques nos hacen pensar en 
verdad, en la diferencia que hay entre 
Has águilas caudales y los nocturnos 
mochuelos. 
Y no ae orea que siendo un econo-
mista el autor de ese libro, es este 
árido y se cae de las manos; no, es 
un libro atrevido, procaz a veces c»-
mo cuando habla de Clemenceau, lle-
no de errores históricos pero intere-
sante por ser de un inglés que cuan-
do la tierra de Francia y de GalUípoli 
y de Mesopotamla está impregnada 
G A Z A P O S Y G A Z A P 1 T O S 
•Vamos señor» ay gente para todo. | miemos, y sí como usted piensa | 
Ti¿l?Tpstas l o ¿ n p nna carta: le per-; hacen ^eor por por darme en Ja ca-
ffi el anónimo por la gracia que tie-, ,.eZa, será un gazapo más porque del 
ne aunoue tocada de heregía. iPer-n lr© se matan a sí mismos, 
dóname Señor a mí! A veces "el V ^ - \ Y vea usted por donde pudiera re-
sultar adivino, porque en seccionrs 
periodísticas bien condimentadas of' 
dinariamente, y algunas siempre co-
rrectamente, ya caen gazapos para ha-
cer un arroz cada veinticuatro borar-. 
Y entienda, amigo, que yo no papo, 
en los periódicos^ de las nabitacione-. 
principales: dejo las más modestas 
por incorregibles aunque coniprei-
uu^o.111" OOUIU- a. — * i • — — ' 
do atrae* como decía un coronel cíe 
Artillería allá en mis mocedades: 
cuando el Himno de Riego era sonata 
de Beethoven y la leche cuajada se to-
maba de postre. 
Pues esta carta de letra endemonia-
líneas del Tratado. Dicho de otra, de la sangre inglesa y flotan entre 
una paz de acuerdo con los términos nombres propios y yo no pretendo des 
establecidos en los 14 puntos y los pachurrar a nadie, que no me "vaya 
discursos del Presidente;" y después al monte a cazar gazapitos," que los 
les dieron una paz con la negación de tengo en el llano y me señala algunos 
todo esto. con lo cual, acrecenta la razón que me 
Y nosotros tenemos que decir que asiste, asintiendo en que se escribe 
el Presidente Wilson en una Nota di- detestablemente y hay que poner re-
rigida al Príncipe de Badén que se 'medio surta o no surta efecto, 
referia totalmente a los 14 puntos, tu- | —¡Usted no conoce, mi señora Bea-
vo que decirle que habían convenido ta, el amor propio de los que eGcríben 
los Aliados, y en ello estaban de acuer en los papeles públicos! No hay perio-
do los Estados Unidos, que Alemania ¡dista que no se crea Girardin o Re-
tenía que pagar los gastos de repa- chefon en cuanto le celebran un ar-
raclón por los daños causados, cosa tículo, y si les dice usted que el cas-
que es muy distinta de la Indemniza- .tellano de ellos va de Monteau Tombé 
cién de los gastos de guerra de cada cotno traducía cierto diplomático, el 
Aliado, Que con sujeción a los 14 pun- 'modismo "andar de capa, caída," enton-
tes no se debían cobrar, ni se han ces ge deciden a poner de su parte to-
cobrado; y en esto estriba la Inmensa da la ignorancia que deben al mal L a -
diferencia bajo el punto de vista mo- blar y al peor escribir, para probar-
ral entre la victoria de Blsmarck y nos Que les pagan lo mismo háganlo 
do que no deben dejarse, por s^r !• 
-̂ más leídos por los menos letrados. 
Agradecida a los repiques del quo 
se firma " E l Monaguillo a? las Ro 
paradoras"' y veamos algunos de los 
¿azapos que me apunta. 
''Que es llegada la hora.'1 
¡Plancha francesa! Que ha llega-
do caballerito, que ha liegaido! 
"Ahí está M. que es el que quiere 
la mayoria*,, 
¿Como es esto? ¿Cuál es el quere-
dor. la mayoría o el señor de M.? ¿V 
cuál es el querido, M. o la mayoríf..* 
¿Por qué escribirán ahora menos, 
bien los que antes escribían meu,-,», 
mal y hasta miuy bien del todo. 
¿Tendré la culpa yo? ¡Mea ciüpa< 
Bismarck exigió y cobró 5,000 millones que lo del estilo desmañado no influ 
de francos a la Segunda República ye pizca en que se les publiquen sus 
francesa por indemnización de gastos, trabajos, ni en las carreras de caba-
sin tasación algufca, porque esa. Uos." 
~ vr.ai" <d es aue les pagan, y 1 ^ si acaso. Si yo no fuese una bea-Moltke y la Victoria deMos Aliados, bien que mai. si e s j i ^ ^ . | « inBigriificaJl4.Q (no me llanu) trota 
conventos porque no los hay en ,IÍ:-
ruco) y me diese por la política qn • 
no me da. diría, si me mandasen o 
cribir eso- que es a M. al que quiere o 
a quien quiere la mayoría. Esto en 
fl caso de no tomarle la emboca<lur:i 
._os, \ de otra guisa para expresarlo algo 
— las; mejor porque a la verdad; tampoco 
cantidad era mucho más deL doble de 
los gastos de guerra. 
De suerte que Mr. Keynes se equivo-
ca en cuanto a la base sobre que edi-
fica sus erróneos argumentos. 
Dice luego que el Tratado exige de 
Alemania el pago per reparación de 
daños, de 40,000 millones de pesos, co-
sa Que no es exacta porque no se fija 
ig.ia 
ción de la kábila de Beni-Bu-Yahi. 
De este modo, la necesaria vigilan-
cia obligaría a convertir las sendas 
morunas en caminos militares; y e' 
tráfico exigiría, igualmente, que los 
caminos militares que hoy cruzan en 
todas direcciones el territorio de Be-
nl-Sidel, se convertiría en carreteras 
como ha ocurrido con otros muchos 
caminos. 
L a acción mancomunada ha de ser 
militar y política; pero nunca comer-
cial porque la ventaja no estaría do 
nuestra parte, 
G. delR, 
enemigo de España y favorito do1 defiende a los militares attemanes 
Isabel de Inglaterra, fué encerrado Esa Paz de Versalles que él llama 
el siguiente arreglo con Alemania, 
lo. Alemania debe pagar por gastos 
en la Torre de Londres hasta que se Cartaginesa, sin duda por la d o b l e t e W ^ J ^ ™ * ^ ™ ^ 
casase con Isabel Throgmorton. una que en olla halla, fué forjada por tres 
de las damas de la Reina a quien, hombres, según afirma: Clemenceau, 
Lloyd Gearge y Wiflson; de Orlando 
manera en el recuerdo de un dato í dos aguas en el mar los cadáveres ISí ^ n a S ? ^ T^0 Sir Walter Ralel^,<ie laa vMlinaS de 103 ^ - a r i n o s . i c a n t í d a d alguna; y luego añade él por 
pL p ^ n ^ 1 CéIebre P05^ y explorador acerbo, ataca a ^ 71™ cuenta, en la página 260 de su libro 
cesas después de sus labores diurnas 
en nuestras posesiones de Cabo de 
Agua. 
Salen hoy de Melilla tres trenes 
diarios y regresar otros tres. L a li-
nea general que es doble se bifurca 
en Nador, clendo uno de los ramales 
el que va hasta San Juan de las Mi-
nas y el otro el que muere en Zeluan. 
De esta última sale un tercer ra-
mal que desde la estación del Reduc-
to se nterna en la kábila de Beni-Bu-
Ifrur, siguiendo el curso del rio Jerais 
después de vadear el macizo monta-
ñoso de Afra. 
E l dinero y el esfuerzo que haya 
de realizarse en el puente sobre el 
Muluya pudiera emplearse en la 
prolongación del primer ramal hasta 
m' Talza, sobre la cuenca del Kert . 
También podría seguirse la línea de 
Zeluán llegando hasta Monte Arrui e 
lente el tercer ramal en direc-
Bu un magnifico artículo, magnifi-
co así como suena," por su valentía y 
sus verdades, que no pueden decirse 
según moral acomodaticia de muchos, 
leo y de paso lamento: "Ya que 
había seducido, cuentan que presen 
cífi una reyerta en uno de los patios! 
de la Torre, desde su prisión , 
cuando habló de la pelea con sna 
guardianes y otros que la habían pre-
senciado observó que los demás de-
sintían de los detalles que había vis-
to. 
Eso mismo ha sucedido a Keynes» 
como era un simple testigo ha debido 
no se ocunpa a pesar del tornillazo de 
disgusto que la llenó y trajo de Ro-
ma en protesta de Mr. Wilson. 
Con la mayor falta de respeto ha-
bla Mr. Kynes de Llojti George, Cle-
menceau y Wll»on. Todos los que 
ínjiustamiente (fditican a -cualquiera 
de los tres por su labor en la Confe-
rencia de la Paz, apLaoiden esas si 
ver mal. porque se necesitaría ser.Iuetas de Kynes. En lo que a é l se 
tan orondo e hispado como pavo ?n le antoja melodrama. Olemenceaui es 
celo para figurarse que sólo él ha el traidor, Lloyd George el ohariatán 
acertado y visto lo que escribe por- y veleta (a quien Kynes debió su pues-
que no sabemos que de los Asociados to en París) y Mr. Wilson el viejo 
y los Delegados, expertos y emplea- presbiteriano. 
dos, hasta ahora ninguno haya escri- Dice de Olemenoeau que sentado en 
to como él de la Conferencia de la una silla de brocado de seda, son sus 
Paz. I guantes grises, estaba vieJo y can-
E n el prólogo de esa obra en que sado, vacío de espera»nza y seco 
quiere hacer ver al mundo los ruinj-; alma. 
sas consecuencias económicas del Prescindamos del mal gusto de Mr. 
Tratado de Paz dice Mr. Keynes que Keynes de hablar de la vejez de Ole-
el nueblo inglés no ha leído el Tra- menceau, por la cual ha de pasar, si 
tado. E l retrato que quiere hacer dein© muere antes; ¡pero llamar seco de 
comodidad^'i de suntuosos gabinete!: 1 mA" 
les brinda." ¡Ay. por Dios! Les ' rJcna « " ^ Queda enmendado, 
brinda, o les brindan? Les brindan, 
¿verdad? 
Otro. "Son el animal más padecido 
al hombre según se desprende del tra-
to que se le da.,, Que se Ies da anu-
de ocupación del Rin 10,000 n iones g0, P01"^ So11 varios y no uno. 
de pesos. "LAS OFENSAS QUE S E I N F I E R E ; y e l iMsmoipueden ger moúyo ^ 
2o. L a entrega de cablea submarí- al fcuen P^sa1** ¡Que se Infieren, que ; sI6n díscupable, pero no en los do 
uos y buques mercantes por parte de infieren! porque no es una ofensa. 
Alemania se debe calcular en 2 50O " ™ ~%T,c.a,» snaAo in 
"Entonces creíamos que el Congreso 
le discutiría (se trata de un proyec-
to) y aprobaría" Lo lo I Lo discutiría 
"AhoraJ arrepentido! trata de aJ^lda^lo,, 
(a un político en contra de otro) ¡Le 
le! cambien con el anterior. E l leiVmo 
Ir. Wilsou tiene vigor imaginativo 
a lo Hogvth. y supone al Presiden-
te con miras elevadas pero sin la su-
flicente maestría para recordar I M 
detalles del intrícado arreglo de la 
Paz. 
Dice Mr. Keynes: "el Presidente 
parecía un sacerdote No-conformis-
ta, quizás presbiteriano. Su pensa-
miento y su temperamento eran 
esencialmente teológicos, no intelec 
i tuales. con toda la fuerza y toda To 
debilidad de ese modo de pensar, dw 
sentir y de expresarse... En la prác-
tica sus Ideas eran nebulosas e In-
completas 
millones de pesos y deducirse Ce los 
10,000 millones citados. 
3o. Por la diferencia de 7,500 millo-
nes no deben pagarse intereses, y se 
satisfarán por Alemania en 30 plazos 
de 250 millones, comenzando en 1923. 
Por de pronto, los Aliados han con-
venido en principio que Alemania pa-
gue tan solo 15.000 millones y no 40 
mil; error de 25,000 millones contra 
M. Keynes; mas no es extraño que ye-
rre ahí ese distinguido director y pro-
pietario de una revista económica, 
cuando dice que 30 plazos de 250 mi-
llones tienen un valor actual, en el 
día de 7,500 millones; no de sino de 
3,850 cobrándose un interés de 5%.) 
^, (cobrándose un interés 5 por ciento.) 
le! Hn esa equivocación aritmética, en 
que no incurre un alumno de segundo 
año de aritmética, ciertamente no po-
dría dar de bruos un propietario de 
una Revista económica de Londres, a 
no ser que esté ofuscado desde que co 
alma a Clemenceap cuando sus jugo- ' gió la pluma para escribir ese libro 
sos anhelos por la victoria de Fran- lleno de inexactitudes. ¿Qué garantía 
cia movían mi ouerpo añoso de parís I de acierto nos puede ofrecer Mr. Key-
a las trincheras y del borde de un i ues después de haberse equivocado en 
abrigo de cañones o ametralladoras ^ue la reparación no está comprendida 
a la silla de brocado que pinta, para en Puntos, que son 40,000 millo-
desde ella perseguir a los derrotfetas i Df • 8in° 15.000 lo que los Aliados 
que esos si secaban con sus pesimis- ^ ^ " f ^ n e r de Alemania, y del error 
nuTfl alma HR Francia' : de esculo en que no incurriría un 
mos el alma de * rancia. ¡Bachiller en Artes? Y en efecto hay 
¿ V f Í 0 d* csl>eranzf Semf.ceau todavía errores hlsióricog más crasol 
cuando en Burdeos protestó más que y má8 falacias, sobre el Tratado en 
,nadie contra la anexión por Alema- «x^g consecuencias económicas de la 
na de Alsacte y Lorena y tuvo siem- paz- que podían haberse titulado 
pre como esperanza de su alma el I "Fantasías sobre el Tratado de Ver-
recobrar esos pedazos de(l corazón salles." I 
de Francia, propircionándole Dios el (Continuará.) 
Son varias. E l buen pensar (pase lo 
dol buen por Wen) es el Inferido y 
no el Inferidor, Las ofensas son las 
ofensoras, entonoes son ellas las que 
infieren no las que infiere 
¡Lu^jo hablan los médicos de que 
la meningitis cerebro-espinal es con-
tagiosa» Más rápidamente contagio-
sa que ha sido esta graforrea de sin-
gulares y plurales no hay nada. 
¡ Qué descomposición del 
¡Qué fiebre de estropeo! 
Idioma! 
casos apuntados que están clarísimos 
y no admiten duda. 
"Como si la suerte del pueblo les 
fuera indiferentes a los que le repre-
sentan". 
Otro le impasable, y un indiferentes 
que si no es errata de imprenta tampo-
co pasa. 
"¿Y el imponerle alta tributación a 
los solares"? Imponerle a los solares 
yermos: cualquiera puede colegir que 
es a un solar solo. 
"Acabar de una vez por siempre" ¡No 
También se 
ha desarrollado la fie- • 1101 De una vez para siempre, o de una 
bre incorrecta de pronombres pnsesi-! per todas: Por todas las v4ces. 
~JHW»M A l *-wA**-n*n n rvr TMHUT el 
se escribe en castellano: Ni se tradu-triunfo y otros del propio jaez caco-
fónico. 
Por la dignidad del icUoma hace 
•flalta que los directores periodísticos 
practiquen la avulsión compQeta de 
estas corruptelas que jamás hubo en 
Cuba. 
Esto en el caso de que no las em-
oleen ellos mismos en sus ar-
tículos buenos muchas veaes. 
Aquí le corto el revesino a mi co-
municante, porque comienza, con pe-
los y señales, el desfile de una ga-
zapería interminable. 
Pues bien, ilustre anónimo: como 
no voy metiendo nada ou mi bolá'-
llo con señalar los ffaznpillos que 
fluyen de plumas descuidadas y po-
co respetuosas con el lector que ha 
de aprender en ellas, no me molet-
tará que ren^a lo que usted . me 
enuncia: en mi ám¡no juro que no 
pretendo molestar a nadie; quiero 
que se reporten por el bien de CUCÍ» 
ce literalmente del francés. 
"Lo que habría, que hacer es" ¡Con-
juguemos hermano, conjuguemos! Lo 
que habría que hacer seria: Lo que 
que hay qu© hacer es. 
¡Y pensar que se matan los pobrep 
maestros enseñando a" conjugar verbos 
en las escuelas! 
—Joven: conjugúeme usted el -verbo 
auxiliar "haber"— ¿Para que si ya 
soy periodista; Habernos muchos que 
no sabemos conjugar" ¡Sobresaliente! 
Perdone por hoy mi amigo " E l Sa-
cristán de la Cidra", si dedico los pre-
sentes gazaipos a ttEl Monaguillo de 
las Reparadoras". 
Como buena beata enciendo a cadn 
santo una vela. 
E n fin hago lo que hacen todos 
casi todos. 
Estamos en época de contagios y 
deseraciadaraente no 8ey inmune. 
1/» Beata de JARUCO. 
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Muchas gracias al lector amlfro 
ju© desde " E l CliW—provincia de 
Oriente—me envía veinte y cinco pa-
sos para que los reparta entro los po-
bres a quienes habltualmente soco-
rro. E l donante roo encarga que ca^ 
lie su nombre, y de veras me honra 
haciendo confianza de mí, sin cono-
cerme personalmente, hoy que no es 
tan corriente la probidad. Se lo agra-
dezco porque si cuando se nos va acá» 
bando en la vida ilusiones y ensue-
floa, energías y fortalezas, aspiracio-
nes y tantas otras cosas, no nos que-
dara con el amor de la familia la es-
timación de los extraños, bien poco 
satisfechos podríamos sentirnos do 
nosotros mismos en los umbrales de 
la Eternidad. 
Con motivo del comentario que hi-
ce en Baturrllo del 22 a una corres-
pondencia de Candelaria a "E l Triun-
fo', aconsejando que no se mezclase 
a los señores Manuel de los Santos y 
Patricio Alzcorbe en el enconado pW-
to que parece existir allí entro el 
alcalde Rivero y el juez Moleón, es-
críbeme un amipo diciendo que Alz-
corbe, Manuel do los Santos, y M. 
Santos Vlla- vizcaíno el primero y 
gallegos los otros, son ciudadanos 
cubanos y simpatizadores oon el par* 
Mdo conservador. 
Estimo esta aclaración; pero ahora 
os a los interesados a los que aconae-
io que no tomen plaza en el asunto. 
L.03 españoles ciudadauízados cuando 
;on hombres de acción, políticos acti-
vos que suben y bajan las escaler.Mo 
de Palacio y consiguen y dan pre-
bendas, como era Alberto González, 
pasan por cubanos legítimos; pero 
cuando ellos se limitan a dar dinero 
para los gustos electoralee. poner la 
banderita nuestra en sus ventanas, y 
norman-ecen tras H mostrador o e i 
la industria due les hizo ricos, en-
tonces apenas Intervienen en cues-
tiondtas locales, en luchas persona-
les de la localidad, ya pueden prepa 
rarso a oír que los llaman "gallegos 
intrusos"» despectivamente, cuando 
no a recibir en la cabeza los pedruq 
eos de la batalla. 
Lo mejor que hacen es abstenerse 
y que los nativos arreglemos esos líos 
en familia. 
Un alto funcionarlo me pide co-
mentarios a una hojita impresa on 
Unión de Reyes, en la que "Varios 
simpatizadores" recomiendan al pue-
blo electoral matancero, mejor dicho, 
a los conservadores matanceros, la 
candidatura del capitán José Agular 
representante. 
Tengo hecho el propósito de no 
propagar candidaturas.. Alguna vez 
lo hice y me equivoqué esperando del 
recomendado una acción paMót icv 
constante y honrada, en bien del 
país; alguna vez serví desinteresada 
y efectivamente al triunfo de alguien 
en mi propio patio, y todavía aguar* 
do la ocasión en que me diga que lo 
agradeció, no dándome nada, que ur-
da sino de Dios necesito gracias a E l . 
a'no por algún acto de cortesía para 
el cual hubo ya pretextos sobradoo. 
Ahora bien: el señor Agular es DT-
'•f'ctor del periódico "La Campaña". 
Y como yo creo que los periodlst .s 
merecen mucho más que mediocres y 
que casi incultos intervenir en ta 
confección de las leyes, si él fuera 
electo no me causaría ello pesar ni 
mucho menos. 





para los labios. 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
Alianza Aresana de Instrucción.— 
Habana, 2ñ de marzo de 1920.—Señor 
J. N. Aramburu. 
Muy estiniado señor: 
Para usted que es Socio Honorar'» 
de esta modesta pero muy altrulsti 
Asociación, fundada hace años para 
enseñar a nuestros hermanos pobres 
a leer, escribir y contar, tienen W 
''los srs componentes, y en especiad 
r .ta. presidenta, los más grandes res -
pe-tos y cortesías, enviándole un sa-
ludo al tomar posesión la Junta do 
Gobierno que acaba de ser electa 
par* el bienio d^ 1920 a 1921. 
Con la fe y la perseverancia de 
rifmpre, amigo Aramburu- laboramos 
p-r mojorar las condiciones de loa 
educandos; y a pesar de la carestía 
de la vida mundial que alteró nues-
tro presupuesto notablemente, emp^-
r.nmos la fabricación del aula par í 
niñas en es-tos días de entrada pri-
mave.'a!. 
T C ' i e m c = . además del i inerj para 
esas obras, y cubiertos todos los ser-
vicios eos mil duros en caía r.inaudo 
'úterose¡.-. y así vamos llevau'io la 
i'Tircha de esta meritoria Sociedad, 
vecHl a- do -Mempr»» el apoyo d* los íl-
lántr. pos, entre ellos usted que ea 
su:-i '«iritis Baturrillos UOT dedica al-
guna1? línens de aliento y vi'la. 
Soy de usted atento senador. 
Miguel Bendnmfo, 
Presidente. 
En efecto: entre los diplomas hon-
radores pendientes en nal sallta da 
trabajo, figura el de la "Alianza Arfi-
sana", y me ba plac:do siempre co-
rresponder siquiera debidamente a 
esa gracia, loando el patriotismo y 
el fecundo amor a la niñez gallega 
de los hombres de bien que la presi-
den y la sostienen. 
He ahí que, como dice el noble se-
ñor Bendamlo, hay escuelas gratm-
tas en Ares, se edifica casas para la 
de niñas, se cubren las atenciones 
de la Sociedad, y hay dos mil duros? 
reservados para emergencias; y toda 
ello logrado mediante la reducida 
cuota que pagan los socios y los do-
nativos que de vez en cuando ha he-
cho la filantropía de algunos galle-
gos. 
Cuando hay honradez en la sdml-
ROPA BLANCA 
C A N D A D O 
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¿Ha padecido alguna vez de albú-
mina? Si no lo sabe es muy conve-
niente que mande su orina a un buen 
Laboratorio para que le hagan un 
análisis comipleto de orina. Mientras 
tanto use diariamente el patenta bl-
ma^nesix que es un gran antiséptico 
intestinal. Dicho producto le hará qul 
tar la albúmina, si es que la tuviore, 
le limpiará el riñon y la veglga y en-
trará usted en una nueva ora de pros 
perldad y salud. 
, Tenga cuidado con la nueva forma 
de griippe que se está presentando 
ahora; la intestinal. 
En una palabra, todas las afeccio-
nes producidas a consecuencia del 
terrible ácido úrico las hace desapa-
reer dicho patente bimagucsir. 
Tres cucharadas al día serán sufi-
ciente para curarle radicalmente. 
Mucho cuidado al comprar blmag-
neslx pues existen imitacLjnes mal he-
chas y peor preparadas con nombres 
parecidos. P^oJuctos hechos a base de 
blcabornat < (bal 4p vichy) no deberá 
tomar nunc ^ues le hará padecer de 
los hemorroides. 
2854 alt. 2t-37 
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PREPARADA« a . : 
C O D las ESENCIAS 
^ d d Dr. JH0NS0N== m i s t i n a s « . 
E I P S I T 1 PAU E l BASO T E l FAflllEU. 
l e rentí: DKOGUIRU J i l i i m , Obispo 30, esplD» a Agriar. 
nistración de lo ajeno y cuando hay 
sincero amor al progreso y la ven tu. 
ra del suelo en que nacimos, con p3. 
queüos esfuerzos es posible realizar 
obras trascendentales. 
Saludo a la nueva Junta de Gobier-
no con verdadera simpatía. 
" E l Comercio", reseñando la se-
sión de la Cámara en que íué ap/o-
GORTC iRROTOGnABLT. 
TCLAó DC CALIDAD 
A f l T I O U A D c J . V A L L E O . 
DPTO. DC J R A J C ó A L A MCDIDA 
S A N R A F A E L t I f l D U ó T f m 
bada la reforma de la Ley Crowder 
al llegar al discurso del señor Gon-
zalo Freiré, representante conserva-
dor que votó contra los acuerdos .rjl 
su partido y obtuvo aplausos de la' 
representación liberal, titula el pá-
rrafo: "Freiré, miguellsta", y le 
acusa de indisciplinado atacando al 
partido a que debe su puesto de le-
gislador. 
Cuando leí "Freiré, miguelista", 
creí que se trataba del Ilustre don 
Fernando; después vi que se trataba 
de don Gonzalo, su hermano. Y no 
sentí extrañeza: hijos de un mismo 
señor, ligados estrechamente por la-
zos fraternales desde la cuna, y uni-
dos por el de la discipl na en el par-
tido conservador en los últimos añes. 
sonaría mal un Freiré miguelista y 
otro montalvista o zayista. 
E s más humano y más explicable, 
que ese apellido» prestigioso en nues-
tra vida pública, no se fraccione, si-
no que vaya a enriquecer el acervo 
liberal con la adhesión de todos los 
que dignamente lo llevan. 
Comprendo que en punto a pro-
gramas, creencias, ideales, doctrinas' 
hijo y padre y hermano pue-
dan pensar y proceder de distinto 
modo; pero cuando política es perso-
nalismo y en vez de programas hay 
compromisos personales, aspiracio-
nes, despechos, anhelos y propósito 
puramente personales, como realmen-
te es la política entre nosotros, yo 
no concebiría a Miguel Mariano con. 
servador ni a Eduardo Dol?, liberal 
No es cuestión de programas sino 
asunto do apell'jdos. 
J. N. ARAIVIBURU 
VÍCV D I A 
Al̂ U^>^R uó 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
HAVANA S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
V T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. 
La Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes e In-
dustriales de la Isla 
de Cuba. 
Con gran ooncurrencia de asociados y 
r r e t l d i o n d o e l doctor J o s é B a r r i o P 
I b á C e z . c e l e b r ó a y e r sesiftn extraordi -
r.trla la a r t l g a a y a l t r u i s t a sociedad do 
"Auslllo de Comordantas e Indus tr ia l e s 
do IR I S U de C u b a . 
Bl amplio -íalAn que en el C e n t r o G a ^ 
llego ocupa provis ionalmente el Centro 
.AFturlano, resu l taba p e q u e ñ o para o í r la 
l í c l t i r a de !a memorii .•inual y elegir los 
vocales de la d irect iva , que hablan < <s 
r a s t l t u l r a los que por disposlcifin r e -
g lnmentar la t erminaron en 1010. 
A poco da c o m e n z a r la l ec tura l l e g ó 
el sefior don J o a q u í n M a r t í n e z de P i -
r.Jllo», iiu3 ileepuiífi l e muchos afios de 
auFencla de C u b a ha vuelto a este p a í s 
donde (an t i . f»e le d i s t ingue yr e s p e t a ; 
la l e c tura foe Interrumpida para hacer 
v n a e>i.uida<a ovaci 'm, que se merece, 
al sefior M a r t í n e z ('IO P ln l l l o s . 
Cont inuada l a l ec tur i . se pudo aprec iar 
el estado p r ó s e p e r o .j.» la Sociedad do 
A t x l l i o de 3omerclanr.js o Industrialefe 
de la I s l a do C u b a , qua f u n d a d a en 1888. 
I.L°JIÍ9J tem&mm w ^ m n m m m 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices nfi» Solitaria 
a menos que voluntaria- -
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Ciando se resuelva a librarse de cllu y* 
de tus molestias, tome 
T I R O S E G U R O * 
VERMIFUGO d«I Dr . H . F. P E U Y 
Una Sola Dosis Basta 
tte Ttau «o todu tu tuauclaa y drt-fucrlwí 
I-cr comerciantes prevlsorea, h a llegado 
a l t r l gCs imo segundo aflo, con un g r a n 
c r í d i ' o y un cap i ta l de l e s r r v a perfec-
tamfnte saneado. F J pasado a ñ o ola a u x l 
l i e s a viudas de c o m e r c i a n t e » a s c e n d i ó 
a ocho mil posos. 
E l doctor de l B a r r i o y los s e ñ o r e s 
D ion i s io Pe<5 n y A J a a r e z V a l c á r c e l , pro-
nunc iaron e locuentes d i s c u r s o s en los que 
hic ieron r e s a l t a r los m é r i t o s de l s e ñ o r 
M a r t í n e z de P i n i l l o s , uno de los funda-
dores de l a sociedad y por la que s i e m -
pre ba demos trado verdadero I n t e r é s . 
E n t r e aplausos f u é nombrado sccicr pro-
tector e l referido s e ñ o r P ln i l loe . 
Se a c l a m é la s i g u i e n t e c a n d i d a t u n a 
V o c l e s p r o p i e t a r i o s : s e ñ a r e s V i c e n t e 
M e n é n d e z A r e c e s , Anton io S u á r e z F r a n -
co, A n d r é s Nobregas , M i g u e l P a s c u a l y 
F o r m 0 8 8 » A b d ó n T r é m o l s , ' F<*lix Chínzíi-
lez, T o m á s F . de Cosslo, R a m é t i . F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
Voca le s s u p l e n t e s ; « e ñ o r e s Regln.o. T r u -
ffln, Narciso Maciá Barnu iué , J o s é Ma-
r i m ó n , J o a q u í n Mart ínez de PinlUos, Juaa 
A r g ü o l l e s , Aqui l ino Ordóñez. 
T e r m i n a d o el acto muchos concurren-
tes so tras ladaron a l a morada del Mar-
q u é s de E s t e b a n , Pres idente de honor da 
l a Sociedad que por reciente enfermedad 
no pudo as i s t i r . 
£1 D1AEI0 DE LA SAJU' 
HA es «1 periódico de ma-
yor cirMiJaoJóiuM^. —. —. 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS. 
1—Nunca falla.— Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, coloqúese este en el 









Para evitar imitaciones busques t* firma 
detPnsidmU. ] . J . K E A R N E Y en cada av*U 
di Pasta para ratas y cucarachas. 
los hace salir 
en busca de 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente se les recoge 
y destruye. • 
Do* tamaños: Cajeta da 2 amar. Cojáis da 25 o í a n 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
i D a v o t v B r e m o a e l D i n e r o sí N o S a t i s f a c e (2) 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Buseñanza rápida de estas tres materias por $5 al mee (entiéndase que se ensefiaja. las tres juir 
tas p o r $5). Métodos: Pitman, OreUaBa, etc. Horas: de 8 a. ra. a 10 p. m. 
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Bachillerato, Inglés, ¡Francés, Teneduría de libros^ Aritmética. 
HACEMOS: Copias a máquina, Tradnodones, Trabajos taquigráficos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. S í ADMITEN IN1HN0S. 
ACADEMIA "ROYAL", SAN MIGUEL, 86-88. T E L E F . A-6320. 
C. 2490 alt. 7t,-l3, gd.-l*. i 
L O S E N E M I G O S 
D E L A B E L L E Z A 
E l tono Intenso y nnifonne del cabello hnmano ea m í a de ^ " J ^ 
a d m i r a b l e s obras de la N a t n r a l e i a , y u n a prueba m á s de *u ^ 
a s p i r a c i ó n a crear la snpreroa bel leza, porque es un toqne de ^ 
majante a l que pudiera dar un p i n t o r en un paisaje, para compie 
embellecerlo por nae<lfo d e l cont raste. 
E l pelo neffro, e rublo , en sus I n c o n t a b l e gradadocea , « W * * » ^ 
f i s o n o m í a , tanto de l hombre como ¿ e la mujer , y traza una S1"**-
nea en la que. por e l cambio, e n cierto modo -rioelnto, resal ta 
de la piel y se completa an r l s u r l l d a d . 
T const i tuye on Imperdonable descuido. <jae no V^mrera0% ^ Z ¡ ¿ 
a ese loable co ló de l a N a t u r a Uza , i m p i d i e n d o que las c l l °a3' b U a , 
lea o prematuras , numerosas o escasas , c e s t r u y a n el contraste, ^ 
do to ta lmente el color de nues tro pelo, o permitiendo q u » la m b l . 
l a s hebras erlsoe o plateadas c t n las negras o rubias , apague 
l i te e l color que quiso darle l a d iv ina a r t i s t a . 
L a misma Noturalexa . conf iando en la 'ntellgrenda d ? ! ho,Bb^' 
so a su a lcance , en e l grandioso mondo v e r s t a l , las sustancias q 
Ten p a r a lograr su proposito. ¿ Po r qné hemos do nag í i r l e n ú e s 
curso si no nos cuesta trabajo al cuno a y u d a r l a ? 
V E G E T A I I N A , colorante • tgetal, es l a ú n i c a tintursi P * 1 " * ^ * ^ ^ 
bello canosa, que reproduce exactamente los tonos dal c á b e l o 
curando la caspa y bac iéOColo c i e c e r . S ó l o tended que usar un 
y poderoso enemigo d» 143 V E G E T A & n r a es el m á s 1 n r lacab le 
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L a l u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l a C o m p a ñ í a U n i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u r o s , i A . 
C a n s a n q u e m o t i v a r o n l a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r C a s t a ñ o s - E x p l í c i t a d e c l a r a » 
c l o n d e l C o n s e j o . - E l a c t a d e l a J u n t a 
T o d a s l a s i n v e r s i o n e s y o p e r a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a p u e d e n s e r 
d a s p o r l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y a s e g u r a d o s . 
1*8 íaformacloaes tendenciosas que 
ha» publicado algrunos periódicos con 
motivo de la últimaí Junta general or-
dUaxla de la Compañía Unión Hispano 
Americana do Seguros, S. A . , ira pul-
«tas a] Consejo do la misma a dar a 
conocer en todos sus detalles y por 
este medio, loa asuntos tratados en ella 
para Que oon perfecto conocimiento de 
causa, pueda quien lo desee no solo 
formar juicio exacto de los acuerdos 
temados, sino de su evidente legalidad 
y oearvonieneia. 
Satisfecho de su actuación el Con-
sejo de la Compañía Unión Hispano 
Americana de Seguros, S. A.» lejos de 
pretender sustraer a la publicidad los 
asuntos tratados en esa Junta, quiere 
diafanizarlos; como quiere también, 
orgnDoso de su cometido someter al 
examen de cuantos tengan intereses o 
relaciones de negocio con esta entidad, 
todas sus inreraiones y operaciones pa 
ra demostrar así, con pruebas que 
oonaidera irrefutables, el celo y bon-
radez de su proceder y los altos fines 
que persigue. 
No se ha hecho-~nl en justicia puede 
hacerse—ninguna acusación que me 
Boecabe el crédito de la Compañía 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, S . A . , ni de las personas que la 
dirigimos» simplemente porque no he-
mos dado motivo ni (pretexto para ello, 
y precisamente porque no nos repro-
chamos de nada inconfesable, ni hay 
Pada en nuestras operaciones que no 
pueda analizarse, nos Importa aprove-
char esta oportunidad para someter-
nos al juicio público exponiendo núes 
tros actos en los siguientes documen-
tos: 
A L C O N S E J O 
IJOS señores Consejeros que suscri-
be», proponen al Consejo que acuerde 
declarar: t 
Primero: Que la Junta General or-
dinaria de accionistas celebrada el l í a 
19 de los corrientes, fué convocada 
y se desarrolló con sujeción estricta 
A lo que disponen los Estatutos y en 
la misma forma en que fueron convo-
cadas y celebradas las Juntas Genera 
les ordinarias anteriores. 
Segundo: Que en el curso de las 
discusiones y de los distintos inciden-
lee surgidos en dicha Junta como en 
todo el desarrollo de la misma, el Pre-
sidente, señor Castelelro, ha procedido 
con exquisito tacto y la más delicada 
correoci^, recabando y obteniendo 
con su ecuanimidad cumplido respeto 
para las disposiciones de los Estatutos 
para los acuerdo., del Consejo y para 
los derechos de todos los señores Ac-
cionistas, por lo cual se ha hecho 
acreedor una ves más al respeto y a la 
consideración del Consejo que le otor-
ga sus plácemes sin regateo. 
Tercero: Que al Consejo le importa 
declarar, que cada una de las personas 
que lo integran posee las DOSCIEN-
TAS ACCIONES D E C A P I T A L que pa-
r a ser Consejero se requieren según 
accerdo de la Junta General de Mar-
ico de 1919, y que muchos de ellos son 
tUneños de mayor cantidad d e accio-
nes, pues ascienden a más de seis mil 
las que en conjunto poseen todos los 
Consejeros; hocho éste de muy fácil 
comprobación, que constituye induda-
blemente ana valiosa garantía y debe 
ser motivo de satisfacción para los 
accionistas y para cuantos tengan ne-
gocios con la Compañía. 
Cuarto: Que t s í para comprobar el 
extremo a que se refiere el anterior 
apartado como para persuadir a quien 
lo desee de que todas las inversio-
*&e« y curaciones de la Compañía y 
el funcionamiento de todos sus Depor 
tamectoa y Oücinac se realizan de ma-
nera tai y en forma tan clara y diá-
fana que pueden sufrir sin temor algu-
»e los mis escrupulosos análisis por 
peritos en la materia, el señor Presí-
dante Invita por medio d* la prensa 
periódica para esas labores de exa-
men y comprobación en días y horas 
laborables, a todos cuantos tengan in-
tcreeee o negocios con la Coranafiía. 
QofBtor Que el Consejo ha seguido 
y estudiado con toda atención la cues 
tióu relacionada con el cese del señor 
Nicolás Castaño como Consejero y no 
ha hallado en ella motivo alguno pa-
ra que la más sutil malevolencia pueda 
aprovecharse, que en la Unión Hispa-
no Americana de Seguros. S, A . se 
le han guardado y guarden todos los 
respetos y todas las consideraciones 
a que es acreedor y que si compromi-
sos personales le obligaran a per teñe 
cer a otra compañía de seguros, sien-
do como era ya Consejero de la Unión 
Hispano Americana de Seguros, S. A . 
y conociendo como conocía el acuerdo 
de ésta prohibiendo a sus Consejeros 
pertenecer a ninguna otra Compañía 
análoga, es ese un acto de la esfera 
privada en el cual nadie puede pene-
trar ni del que pueda responder más 
que el interesado; pero a la Unión 
Hispano Americana de Seguroá, S. A. 
cábele la satisfacción do haber agota-
do todos los mediosi para impedir que 
el señor Castaño, en el dilema por él 
mismo planteado, optara por continuar 
en la nueva Compañía iprivando de su 
valioso concurso a la primitiva de 
'que era Consejero; y la atenta carta 
que con tal motivo le dirigiera el se-
ñor Casteleiro y las posteriores cartas 
que sobre el propio asunto le escri-
bió el secretario doctor Tomeu, son 
pruebas suficientes para demostrar 
que cuantas fórmulas se conocen de 
delicadeza y de cortesía, agotadas fue-
ron con el señor Castaño, aunque sin 
éxito y por eso este Consejo, que tra-
tó el asunto en varias veces tuvo, a 
la postre, que declarar vacante el car 
go del señor Nicolás Castaño. 
Sexto: Que el Consejo quiere hacer 
constar su más enérgica protesta por 
la campaña iniciada contra la Unión 
Hispano Americana de Seguros, S. A . 
Séptimo: Que el Consejo ha recibí 
do con agrado y satisfacción las valio-
sas y autorizadas felicitaciones del se-
ñor Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y de Bancos, banque-
ros, entidades comerciales y persona-
les del mundo de los negocios, con mo-
tivo del Balance General de 31 do Di 
ciembre, que se ha dado a la publici-
dad, así en cuanto al resultado d l̂ mis 
mo como a la índole y calidad de ¡as 
inversiones; y aun cuando ese Balan-
ce está refrendado con testimonio de 
tal valía y respetabilidad como el de 
la firma Russell and Company, Public 
Accountants and Auditors, es volun-
tad del Consejo que para satisfacción 
propia y de todos los señores accio-
nistas y asegurados de esta Compañía, 
se dirija especial ruego a la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba 
jo para que se sirva disponer el exa-
men y la comprobación de cuantos 
actos y operaciones ha realizado la 
Compañía y dieron por resultado el 
expresado Balance. 
Octavo; Que el Presidente se sirva 
disponer oportunamente que se dé pu-
blicidad a la presente moción y el 
acuerdo que recaiga sobre la misma, 
así como el acta de la Junta General 
Ordinaria del día 19 de marzo del 
(corriente año, y a cualquiera otro 
documento que estime necesario, desig 
nando previamente los periódicos en 
que haya de hacerse la publicación. 
Habana, marzo 25 de 1920. 
Francisco Tamames, Jenaro Pedro-
arias, Bernardo Solís, Francisco Roca 
bert, Víctor Campa, Celso González, 
Santiago Barraqué, Manuel Soto, Os-
car Fernández, Ramón Infiesta, José 
F . Barraqué, Gustavo Godoy, Facundo 
García, Manuel Herrera. 
h a . presente moción ha sido apro-
bada por el Consejo en sesión extra-
ordinaria celebrada el 25 de marzo 
de 1920. 
Doctor Pedro Pablo Kohly, Vicesecre-
tario de la Unión Hispano America- j 
na de Seguros, S. A . , en funciones' 
de Secretario : 
C E R T I F I C O : Que el acta número j 
cinco de la Junta General ordinaria | 
de señores accionistas celebrada el í 
día diez y nueve de marzo del corrien i 
te año, en el local social de esta Com- i 
pafiía, situado en la Manzana de Gó- 1 
mez, número trescientos quince, es a I 
Ta letra como sigue: 
1 En la ciudad de la Habana, a diez ( 
y nueve do marzo de mil novecientos 
veinte, se reunieron los señores accio-
nistas que al final se expresarán, en 
Junta General ordinaria, bajo la Pre-
sidencia del señor Segundo Casteleiro 
lo menos el diez por ciento de la can. 
tldad prestada t n caf>os excepciona-
les el importe de estos préstamos po-
drá elevarse hasta el setenta j cinco 
por ciento del valor de los bienes hi-
y Pedrera, asistido del secretario que , potecados siempre que la hipoteca se 
suscribo, doctor Gustavo A. Tomeu, y 
siendo la hora señalada, se abrió la 
sesión. 
Por orden del señor Presidente el 
secretario doctor Tomeu leyó los anun 
dos de la convocatoria publicados en 
la forma dlsipuesta en los Estatutos, y 
constituya subre inmacblcs urbanos 
que produzcan una renta neta perma-
nente por lo menos, del «cha por cien 
to do la cantidad prestada. 
OctaTo: Adquisición de bienes ¡n-
rauebles urbanos situados dentro del 
perímetro de la Ciudad de la Habana 
luego los artículos de la misma reía- i y en calle y lugares da primero j se-
tivos a la forma en que deben celebrar 
se estas Juntas. 
E l señor Presidente manifestó, al 
terminarse la lectura que antecede, 
que como los señores accionistas acá 
baban de oir, se pu'ede celebrar la 
Junta y tomar acuerdos válidos, por 
que bien claramente sq dispone en los 
Estatutos que la Junta podrá celebrar 
se con cualquier número de asistentes 
en primera convocatoria, siendo vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se tomen; inmediatamente dis 
puso que el señor Director procedie-
ra a dar lectura a la Memoria y Balan-
ces aprobados por el Consejo de Ad-
ministración. | 
E l señor Capilla dió lectura a la Me 
moria y Balances y al terminar el se-
ñor Presidente ordenó al secretario 
doctor Tomeu, que preguntara si se 
aiprobaban ambos documentos. 
Hecha la pregunta fué contestada, 
por unanimidad, en sentido afirmati-
vo. ' 
Acto seguido la Presidencia manifes 
tó que iba a someter a la considera-
ción de Ja Junta General el acuerdo 
tomado por el Consejo do Administra-
ción en BU última sesión, relativo a las 
Inversiones de la Compañía, acuerdo 
que, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos, podía ser ratificado, refor-
mado o revocado por la Junta Gene-
ra l . | 
Por orden del señor Presidente, el 
secretario doctor Tomeu procedió a 
dar lectura al acuerdo cuyo es del 
tenor siguiente: 
Señores Consejeros de la Unión His-1 
paño Americana de Seguros, S. A. Los 
que suscriben, miembros de este Con-
sejo idenen el honor de someter a la 
consideración de sus compañeros» la si 
guíente proposición; para que sea dis-
cutida y en su caso aprobada por este 
Consejo, y llevada a la primera Junta 
General, a fin do que aquel organismo 
la sancione, si lo cree pertinente y 
tenga toda la fuerza y el valor de Jos 
acuerdos do la Junta General. 
Los Fondos de la Compañía deberán 
invertirse en los siguientes valores u 
operaciones i 
Primero: Bonos emitidos por el 
Gobierno Cubano o garantizados por él 
en capital o réditos. 
Segundo; Bonos, cédulas, u obliga-
clones hipotocarias del ^lunlcipio de 
la Habana. 
Tercero: Bonos do Gobiernos o Mu 
niciplos Extranjeros o garantizados 
por éstos, que se capitalicen a no mas 
del seis por ciento en las Bolsas do los 
países en que opere la Compañía. 
C"«rto: Bonos u obligaciones hipo 
.tecarias de Compañías Nacionales o ex-
tranjeras, siempre que hayan pagado 
'réditos con toda regularidad, durante 
los cinco años anteriores a la fecha 
de su adquisición 
Quinto: Préstamos con pignoración 
de los Bonos o títulos a que se refie-
ren los cuatro párrafos anteriores, por 
cantidad que no exceda de los dos ter-
cios de su valor de cotización en el día 
Sexto: Préstamos cou garantías do 
sus propias pólizas de vida los cuales 
no excederán en ningún caso de las 
reservas matemáticas do prima de la 
póliza pignorada. 
Séptimo: Préstamos hipotecarios 
con garantías de propiedades urbanas 
situadas ¡ dentro del perímetro de la 
Ciudad, dp la Habana por no más del 
cincuenta por ciento del valor del in. 
gando orden, con preferencia en las 
calles comerciales. Se excluye expre-
samente propiedad urbana en los ba 
rrios extremos de la Ciudad, como son 
Jesús del Monte, Cerro y Tedado. 
Jíoveno: Reservas de primas en 
otras Compañías de seguros. 
Décimo: Depósitos do garantía y 
reservas de primas depositadas en 
aquellos países extranjeros donde ope 
re la Compañía 
Habana, marzo quince de mil nove 
•cientos veinte.—Firmados: Segundo 
Casteleiro; Francisco Tamames. 
Al terminar la lectura el secretario 
doctor Tomeu, el señor Presidente di 
jo que como habían (podido oir los se-
ñores accionistas, el acuerdo del Con-
sejo viene a llenar el vacío de nuestra 
legislación que no regula la forma en 
que las Compañías de Seguros deben 
hacer sus inversiones; y que él lo es-
timaba altamente provechoso. 
i Como ninguno de los señores accio-
nistas presentes pidió la palabra, la 
Presidencia ordenó al secretario doo 
tor Tomeu, que preguntase a la Junta 
si ratificaba, enmendaba o revocaba 
el acuerdo leído. E l Secretario doctor 
Tomeu hizo la pregunta y los señores 
presentes hicieron manifestaciones de 
unáMme aprobación. 
Despuís el señor Presidente dijo que 
so iba a proceder a la elección de los 
tres miembros del Consejo que falta-
ban para completar el numero vein-
te. 
E l señor Ramón infiesta, pidió la 
paiabra, y al serle concedida dijo que 
antes de precederse a tal elección de-
seaba que la Presidencia le manifes-
tara si resueltamente eran tres las 
plazas vacantes en el Consejo o si eran 
nada más que dos, porque él tenía sus 
dudas a este respecto, i 
E l señor Casteleiro contestó al se-
ñor infiesta que la pregunta podía con 
testársela el señor Infiesta mismo, por 
que el señor Infiesta había asistido 
;jl último Consejo en que se acordó 
considerar que el señor Castaño ha-
bía renunciado a su cargo de Conse-
jero de la Unión Híspano Amef^cana 
de Seguros, S. A . al aceptar cargos 
análogos en otras compañías rivales; 
y que además, el señor Infiesta había 
sido el Consejero que más había Insis-
tido en diferentes Consejos en poner 
sobre el tapeto la situacióin del señor 
Castaño, y que él, el señor Casteleiro, 
no había hecho otra cosa sino agotar 
todos los recursos amistosos escri-
biéndole más de una voz al señor Cas-
taño, valiéndose luego del señor Do-
mingo Nazábal y ordenando al secreta 
rio doctor Tomeu que tambifln le v,s-
cribiera sin haber logrado la resolu-
ción que esperaba. E l señor Infiesta 
replicó que, efectivamente él había que 
rido que el Consejo tratase la situa-
ción del señor Castaño pero que des-
pués había cambiado de modo de pen-
sar, y ahora- ante el exiguo número 
da accionistas presentes dudaba de si 
la Junta, que a su juicio está legalmer 
te capacitada para designar el sustitu-
to del señor Castaño^ lo está moral-
mente; porque habrá que tener en 
cuenta que para "la elección de conse-
jeros debió concederse más tiempo a 
los señores accionistaa para depositar 
sus accioines. 
Pidió entonces la palabra el accio-
nista señor Tabeada y concedida que 
le fué dijo que se oponía resueltamen 
te a que se procediera a la elección 
mueble el día do la operación pero en porque a su juicio la Junta no tenía 
Inteligencia de que el préstamo se hará capacidad para ello, por no estar de-
con garantía de propiedad que produz- bidamente convocada; dado que no se 
ca una renta neta que represente por i había earresado en la convocatoria 
que se procedería a elegir oonsejeres} 
y que por otra parte, no era el Con-
sejo el llamado a hacer la elección co 
mo parece que intentó hacerlo. 
E l señor Presidente conteí^ó al se-
ñor Tabeada que el Consejo no había 
realizado elección alguna y que desde 
que él ocupa la Presidencia o estaba 
de ella encargado, no se había hecho 
nombramiento alguno de esa clase 
más que por la Junta General; y que 
en cuanto a la convocatoria el secre-
tario dtoctor Tomeu le informarla. 
E l secretario doctor Tomeu dijo at 
señor Tabeada que el .párrafo primero 
del artículo trigésimo tercero da los 
Estatutos se refería únicamente a las 
Juntas Generales Extraordinarias T 
que el párrafo segundo de ese propio 
artículo, relativo a ambas Juntas se 
fefería al tiempo» y no a la forma de 
la convocatoria. \ 
E l señor Tabeada replicó que man 
tenía sus puntos de vista y se oponía 
a la elección. 
E l señor Infiesta manifestó entonces 
que él no se oponfa a la elección 
de dos, pero sí a que fueran tres; 
porque creía que la situación del se-
ñor Castaño se debíá reservar para 
una Junta más nutrida. 
L a Presidencia, en vista de estas 
últimas manifestaciones dispuso que 
la propia Junta resolviera y que el 
secretario doctor Tomeu preguntase 
qué se resolvía. 
L a Junta resolvió rué se eligí»raa 
tres Consejeros; haciendo constar su 
voto en contra el señor Tabeada. 
E l señor PresManío dijo después 
que en vista de lo acordado s?> iba a 
proceder a la elección de tres Conse-
jeros por votació" secreta y que pora 
preparar las boles as se concedía un 
receso de diez minutos. 
Pasado ese tiempo se llamó de nue-
vo y se fueron recogiendo por el se-
cretario doctor Tomeu en una Caja a 
propósito los votos. 
E l señor presldonte designó dos ac 
cioMs'as escrutadoi^s que junto con 
el Stcretario doctor Tomeu prcctdie-
ron t i escrutinio, el cua» arrojó el e • 
guante resultado. 
Señor Celso González 41S5 vetos; el 
señor Víctor Campa 4185 votos, el se-
fior Oscar Fernández .>(?í5 votos y el 
señor Hermann Behn 470 votos. 
E l señor Presidente, en vista de es 
te resultado proclamó electos a los 
señores González, Campa y Fernán-
dez. , 
E l señor Bernardo ¿ o l i s pidió y ob-
tuvo la palabra para fe ¡citar a los 
señores electos, que a su juicio reu-
nían las cualidades requeridas, para 
contribuir al engrandecimiento de la 
Compañía. | 
E l señor Antonio Copado hizo uso de 
la palabra para felicitar al Consejo 
y el señor Capilla por la buena di-
rección de los asuntos sociales en el 
último año. 
Y no habiendo otra cosa de que tra-
tar se levantó la sesión de la cual es 
esta el acta que para constancia firmo 
con el Visto Bueno del señor Presiden-
te. Firmado: Segundo Casteleiro, pre-
sidente; Gustavo A . Tomeu, secre-
tario, j ,, 
E l señor Segundo Casteleiro por sf y 
en representación de los Armando Go-
doy, Celso González, Victoriano Gar-
cía, Ensebio Ortíz, Herma^u Behn, el 
señor Gustavo Godoy por sí y en re-
presentación del señor Oscar Fernán 
dez. Francisco Tamames, Francisco 
' Rocabertl, Víctor Campa, Facundo Gar 
cía, Jenaro Pedroarias, Manuel Herre-
ra, Manuel Soto, Bernardo Solís, San-
tiago Barraqué, José F . Barraqué, 
Ramón Suárez Pérez, Ramón Injiesta» 
Juan Castro, Antonio Copado, José Ma 
ría Villaverde, José Manuel García, 
José Pasaron, José Su ares Juárez y 
Evaristo Tabeada. 
Y para constancia expido la presen-
te con el Visto Bueno del señor Presi-
dente en la Habana, a veinte y cinco 
de marzo de mil novecientos veinte. 
Vto. Bno. (f) Segundo Casteleiro, 
presidente, p. s -; (f) Pedro P,. Kohly. 
vlce-secretarib. -
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El baile del 8 de Abril 
Ser* nna magna fiesta. I la fiesta es la comida r «O .cag. que 
La del Gran Casino de la Playa. habrá de aervirae en la terraza del 
Coa ella se inaugura, aunque para , Casino 
cerrarse de nuevo hasta la temporada 
próxima, tan espléndida casa. 
primera de las construcciones que 
han de levantarse en ese futuro edén 
de la Habana. 
L a fiesta de referencia consiste, se-
gún ya sabrán todos, en un baile or-
ganizado por los dos teams de la Roo-
»»yelt Memorial Associatíon de que 
Comida para 400 cubiertos. 
(En mesas diversas. 
Han sido las primeras en separarse 
para la señora Lily Hidalgo de Conill, 
el Alcalde de la Habana, el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes y los seño-
res Hermán Upmann, Lorenzo Salmón 
y Fernando Mesa. 
Entre los invitados de la señora de 
son capitanas las señores 
do Giquel de Silva 7 María Radelat 
Fontanllls. 
Sus productos se dividirán, por mi-
tad, entre la expresada asociación y 
una de nuestras fundacones padosas. 
Es la Creche Habana Nueva. 
Está sin recursos. 
A tal extremo que de no ser por un 
esfuerzo supremo de su presidenta, la 
Georgina! Conill figura el señor Presidente de la 
'República con su ilustre esposa. 
Hay un precio fijo por cubierto. 
Será diez pesos. 
Reciben órdenes para separar me-
sas tanto la señora de Silva, en su re-
sidencia del Campamento de Colum-
bia, como la señora de Fontanlllis, en 
su casa de Malecón 70, altos. 
Las mismas señoras tienen a su car-
go la distribución de los billetes para 
P A R A L A S D A M A S 
Por la Condesa de CaoUUana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C A R T A D E P A R I S 
De nuestro comprador Gonzalo Casal. 
caritativa Juanita Eguilior, la viuda „ 
del inolvidable Rambla, ya estarían a l ,e l gran baile del 8 de abril 
presente cerradas sus puertas. Cuestan cmco pesos 
Uno de los aspectos principales de' Por persona. 
El recital de despedida 
Un triunfo más. 
Fué completo, definitivo. 
Ovación mayor de la <iue recibió 
ayer Mischa Elman en su último re-
cital no se recuerda en la Habana. 
Grandes qoncerti$tas lo precedie-
ron, Teresa Carreño un día, más tarde 
Paderewski y entre éstos, Adela Ve^'sus aspiraciones 
Un lleno máximo. 
E n las altas y bajas localidades. 
Puede ufanarse la Sociedad Pro-
Arte Musical por haber traído a Mis-
cha Elman arriesgándose en una em-
presa, desde el punto de vista mate-
rial, que ha colmado sobradamente 
ne, Rodolfo Ganz, Yolanda Mero, Ru-
binstein,.. 
Ninguno de ellos, nf aun los cubanos 
Albertini y Brindis de Salas, despertó 
*J entusiasmo artístico que el genial 
ylolinista ruso. 
No se ha visto nunca en un teatro, 
•parg, una fiesta de art©, público ma-
yor que el reunido durante la mañana 
«n el Nacional. 
¿(En quién pone sus miras ahora? 
Se dice que en Casáis. 
No se arredrará, ante empeño seme-
jante, la señora María Teresa García 
Montes de Giberga. 
Basta el gran éxito de Mischa E l -
man como el más poderoso de los es-
tímulos. 
¿No es así? 
Las útilmas carreras 
Concluyó la temporada, 
í La del Hipódromo do Mariana*. 
Fué la, de ayer la fiesta hípica más 
lucida y más brillante de que se tiene 
memoria en la Habana. 
Un público inmenso se distribuía 
entre el club house, el gran stand y la 
glorieta. 
No se cabía... 
E l héroe de la tarde resultó Herrón, 
de la cuadra del señor Bugeni Alva-
res, un tnrfman consumado, lleno de 
entusiasmos. 
E l premio del Cuban Derby fué pa-
ra el magrfífico potro de este distingui-
do caballero. 
Lo festejó debidamente. 
Salió de la pista el victorioso ani-
mal levando colgadas del cuello he-
rraduras de flores naturales. 
Por la noche, en el salón de los al-
tos del restaurant París, celebraba el 
triunfo en grand dlner, el afortunado 
dueño de Herrón reunido de un gru-
po de amigos. 
¡Enhorabuena! 
j i f , J . " . . . i . . 
AI que le gusta el café bueno, hay 
que dárselo 4e " L A FLOR DE T I -
B E S " , Bolívar, 37, teL A-3820. 
DE VERANO 
S O M B R E R O S D t t U L T I M A N O V E D A D 
E L C A S I N O ^ 
ENT S U N U E V O L O C A L 
OBISPO Núm. 117. 
" . . . S i de alguna compra es 
toy verdaderamente satisfecho es 
de ésta de los vestidos de lencería 
para el verano. Aparte los mul-
iples recursos de que dispuse he 
tenido mucha suerte. No en balde 
dijo no sé quién que el veinticin-
co por ciento de los éxitos se de-
bía a ella. Y es verdad. 
Para vencer una de las princi-
pales dificultades con que se tro-
pezaba en los mejores talleres de 
París nos pusimos de acuerdo el 
comprador • de la famosa Casa 
Chaves, de Buenos Aires, y yo. Es 
una de las casas más importantes 
del mundo. 
Al presentamos decíamos: "To-
mamos todo lo que este taller 
pueda confeccionar y abonamos 
ahora mismo el importe total." 
De este modo nos fué fácil 
ejercer una especie de monopolio 
de la confección de vestidos de 
verano. Compré de todos los pre-
cios: desde el más reducido has-
ta el más elevado, i Ya verán us-
tedes cosas lindas en vestidos 
se-i franceses de lencería! Estoy 
guro de que habrán de constituir 
un verdadero s u c c é s en la Haba-
na. 
^ V 
Según el cable qué les puse hoy 
salgo esta noche para Alemania. 
Regresaré a París para recibir a 
Suárez, Valdés y Bertrán y des-
pués que los oriente bien saldré 
para el Japón, salvo que ustedes 
manden otra cosa. . ." 
(Escrita esta seocóón para B c r pu-
blicada el Viernes de Dolores, nob 
hemos visto obligados a diferirla, a 
causa de la falta de espacio, por la 
escasez de1! papel). 
A M O R D E M A B E E . 
Esperamos que dentro de la 
primera decena de Abril poda-
mos hacer la gran exposición de 
vestidos franceses de lencería pa-
ra el verano. 
Será lo que dice nuestro com-
prador. 
¡Un s u c c é s ! 
C2868 ld.-29 lt.-28 
los señores representantes acusando 
recibo de la última circular y ofrs-
ciendo su apoyo incondicional hasta 
lograr mejoramiento económico ao 
los maestros. 
R E V O L T I J O 
sidad igual a la luz de una véla colo-
cada a 30 centímetros del «observa-
dor. En el gabinete óptico "de luis 
walther, o'reilly 110, examinan y gra-
| dúan la vista grátis; y puede usted 
I oomiprar unos lentes o gaf¡as que le ¡ayuden a ver mejor, sin daño de los ojos. R E C E T A MEDICA. —Dice un me 
i dlco inglés que las dispepsias que tan-
• to abundan hoy se deben a la mala. 
PREOUÍÍTA Y fiEHPÜESTA. —¿Por 
qué él agua, del maj- es salada Aufn-
qu.6 parezca extraño los rios son. los 
que salan el mar, siendo ellos 
agua duloe Y es que todos los "o* : ̂ g ^ - ^ almarzar al medio ^ 
reoogen de la Uerra un poquito de sal E1 allnuerz0 ldebe ^ de ocho a nueve> 
y la dejan en el mar. E l mar devuel- • ^ ^ cuan<k) el eSt6mag0 s e halla 
ve a los rios el agua puxa y sin siaJ, | fuerte y a&il ^ otra<3 comidas han 
por medio de la evaporación, o sea, | de Ser muy Qigeras. y comer pan de 
de las nubes. Con esto resuilta que, la ceiba, monte 8, que es superior, 
toda la sal que el mar recibe de mi- , y e i sabroso pescado fresco un sal-
lea y miles de rios se queda am, y j inuera( mUy nutritivo y sano, 
al cabo de millones de años de recibir | P E ^ S A M I E T Í T O . —Deja a los de-
sal y no Üevolveiflia, el mar queda sa-1 ser como son piara que toleren 
lado. E n casa de Carballal, san ra 
faeli 135, han recibido collares tinos 
de perlas, pendentifs, aretes, argollas, 
tornos* rosarios y medailas de gran 
mérito. 
Para ser rico, para poder mañana 
tener lujo, hay que empezar ahorran-
do. L a decisión de querer ahorrar 
pequeñas sumas en el banco interna-
cional, trae la gran suerte de maña-
ña coa la riqueza. 
E n los dias de vigilia (estamos en 
la Semana Santa) se come mucho 
dulce, sobre todo del moderno cubano, 
obispo 51 que es exquisito. 
E L ALEttEJím—Los hluKivos. la 
leche y la fruta son la base de una 
buena alimentación para los hombres 
qiae trabajan intóltctií^lmente.—qin 
perjuicio de tomar el mejor café del 
mundo, de la flor de cuba, o'reilly 86, 
tostado por un procedimiento espe-
clail, y el sabroso queso del Cama-
güey. 
DIALOGO,—Hablan dos tipos sos-
pechosos. 
, —¡Qué bonito reloJ llevas! 
•—Es de oro. 
—¿Cuánto te ha costado 
Ocho meses de cárcel . 
L a casa preferida de los elegante^ 1 
es la de whampion moya, obispo 108; j 
recibe hermosas botonaduras, cintas- • 
el que tú seas como eres.—Y no ol-
vides a los que fueron, llévales una 
corona de biscuit, de casa gelado, luz 
número 93. 
L a ceiba, sombrería de monte y 
águila, se abrirá pronto, en abril. 
O. 
Importantes acuerdos tomados 
por la Asociación Nacional 
de Maestros 
E n la última' junta de directiva 
celebrada por la Asociación Nacio-
nal de Maestros se tomaron los si-
guientes e importantes acuerdos: 
A virtud de una comunicación do 
la Asamblen, de Maestros de San An-
tonio de los Baños se declara que 
la Asociación Nacional, no amparará 
ninguna gestión que se realice y por 
la cual se pretenda establecer dife. 
rencias entro los sueldos de las maes-
tras y los maestros, ratificando la 
protesta publicada por esta Asocia 
ción cuando se pretendió encaminar 
gestiones en ese sentido. 
A f-n de evitar que elementos poco 
escrupulosos pretendan recibir los 
NECrtOLOGIA 
José Escárpente! Eernándea 
Nos apena el fallecmlento de un 
i estimado amigo, modelo de correcióa 
jy ülaboriosidad, el señor José Escar-
jPenter Fernández, notable Profesor 
l̂ que era desde hace veinte años do 
la Banda Municipaa. 
E l señor Esktetnparted mnüere joven 
y víctima de larga y cruenta dolencia, 
que nvalldó los esfuerzos de la cien-
cia y los solícitos y amorosos cuidaf-
dos de sus familiares. 
A estos y espeoiaUmente a su her-
mano nuestro buen amigo el señor 
Ignacio Escanparter llegue la since-
r a expresión de nuestra condalenca. 
E l sepelio del señor José Escan-
panter se verificárá esta tarde, a las 
4, desde la casa mortuoria. Marqués 
González, bajofó, al Cementerio de 
Colón. 
D. E . P . 
G r a n i n v e n t o 
E n los elegantes edificios del Veda-
do Tennis Club se ha instalado últi-
mamente un pararrayo de auto-intduc-
ción que ha llamado mucho la aten-
ción por su elegancia. Estos serán los 
pararrayos Que también se instalarán 
en el nuevo edificio de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros que se está cons-
truyendo actualmente en la calle de 
Zulueta. 
E l aparato está basado en el prin-
cipio científico de la auto-inducción 
que impide que ninguna descarga eléc-
trica pueda incendiar a los edificios 
al conducir 1̂  descarga a tierra. 
Este aparato lo ha Inventado un in-
geniero cubano. Se ha patentaflo en 
Washington y en Cuba. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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L a C u b a n a e n 
S e m a n a S a n t a 
fajas con hevilla de oro o de plata, • beneficIos de la Ley de Ratlro. sin 
de gusto superior. 
Para adornar altares de Semana 
Santa lo más acertado es ir a casa de 
lanwkh. obispo 66. Flores frescas y 
olorosas en ramilletes, cajas, cestas, 
cruces- etc.y plantas de salón. 
R E C E T A C A S E R A . — Cuando se 
mete un vaso dentro de otro, y no pue-
den separarse, se introduce en agua 
caliente en vaso exterior, y se echa 
agua fria en el vaso interior. Enton-
ces se saca con facilidad.—En la va-
jilla, galiano y zanja, hay una varie-
dad inmensa de porcelanas de Limo-
ges y de Sajonia, y las flamosas por-
celanas y semipoolaelanas inglesas 
L A CABEZA Y LOS P I E S — S o n dos 
cosas importantísimas qme debemos 
cuidar mucho. Los hombres maduros 
quitarse las canas con la excelente 
loción de tintura de la India, zulueta 
3; que es de composición vejeta!, y 
además de quitar Ga caspa, quita asi-
mismo el ardor del cuero cabelludo; 
y em cuanto a los pies, el calzado 
"ussía". véanlo en las principales 
peleterías, es fliuerte, elegante y no 
lastima el pie. 
CANTAR,—El querer sin ser querl-
ro—es una pena muy grande;—pero 
es más pena el morirse—sin haber 
querido a nadie.—Para ser simpático 
hay que vestirse en la nueva granja-
riefla 14.1|2. Buenos trajes, corbatas 
d« última moda, tirantes, Hgas, ical-
cetines y pañuelos. 
CURIOSIDAD . C I E N T I F I C A , — L a 
luz de la luna llena es do una inteu-
L a cubana es golosa por naturaleza 
y las extranjeras también son aficio-
nadas a los bocaditos sabrosos que 
con motivo de la cuaresma se sabo-1 rostro sus huellas 
rean en Semana Santa y como en esta | hijo al contemplarla con ternura, lo 
época del año vienen a l a Habana mu- sonría y no encuentre nada que le pro-
L a mujer embriagada por el inefa-
ble goce de la maternidad, pierde ge-
neralmente hasta el ansia de ser be-
lla, porque olvida contemplarse 
misma por admiar al que es ser 
su ser, y ningún tesoro, ninguna ma 
ravülo ded mundo le parece compara-
ble a su hijo, haciendo sonresir a veces 
hastia al esposo qnue los envuelve a 
ambos en una mirada de cariño. 
E s tan absorvente el amor de una 
madre, que la mayor parte de 8 U ¿ 
pensamientos son para su niño, y 
j estos pensamientos se envuelven sus 
rientes e inagotables esperanzas; sus 
ilusiones, sus alegrías y proyectos. 
No cuenta con que éste pueda llegar 
a causarle allgún dia penas, inquie-
tudes y tormentos, y, aunque así fue-
ra, sufridos por él, se transformarían 
por entero, y el sentimiento poderoso 
que absorve su mentalidad, apoderán-
dose de todas sus fuerzas, la obliga-
rla a ejecutar los mayores sacrificioa, 
sin fijarse en los medios; guiada sen 
cllámente por el amor. 
¿Sigue siendo hermosa? Apenas si 
se da cuenta de ello. ¿Fué festejada 
y admirada en época no muy lejana? 
¿se ceUebra todavía su belleza? Y a to 
le causan gran impresión esos efí-
meros homenajes, no la absorven esos 
recuerdo©; le basta con sentirse siem 
pre amada por su marido, y con la 
dolióla de contemplar a su hijo, y s: 
la seduce alguna vez el asegurarse de 
sus encantos, es porque ve que se 
van reproduciendo en su hiJo todos 
los rasgos de su belleza, y porque 
quisiera conservar siempre esa atrac-
tivo sobrenatural que emana de un 
corazón amante: de un corazón de 
madre. Sm vida personal! se desvane-
ce ante una cuna y el amor a su hi-
jo, es la única obsesión de su cere-
bro, el movimiento rítmico de su co-
razón, 
Y cuando se lialla sola, prepara 
con la imaginación el camino que de-
be recorrer el niño, y lo ve joven; 
estudioso, llano, buena y sin defecto-i 
que noiíblen su porvenir. 
¿Y qué ventajas habrá para ella 
cuando se realliven todos sus anhe-
los ¡Quién va a entretenerse en pen-
sar en ellas!, . .SerJja vulnerar sus 
Sentimientos. Lo esencial; lo único, es 
que él sea bueno y feliz. Después de 
e s t o . - ¡ l o que Dios quiera! 
A ella le basta con que el amor 
maternal y la virtud marquen en su 
a fin de que su 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
J£ los promontorinaseblé^o «er lea se estrellan ' ' Coat'-a lM t0' 
doman c.™ * ^ * c , * 
Acude de la Virgen a los altaros 
y ante su imagen pura puesta de hi-
(nojos, 
confíale tus ciultas y tus pesares 
con el llanto del alma y el de los ojos 
Acude confiada, ¡pobre alma mía! 
quien se acoge a Ha Virgen todo* lo 
_ „ . (alcanza. 
El la , que es de los cielos luz y alo-
f de 63 de 108 Péc,adoreS dulce espcrSa!" 
Acude siempre a Ellia,.. 
¡ ¡ Pero no llores 
donde llora la Virgén 
de ios Dolores!! 





mento OTocognac (coníao 
que padece la Virgen en su amargura' ^ J o s ^tarros y ia in ; r—quc 
¿Piensas que no mereces, pobre^ma , na™ \ 
( m í a , c a f é s . ^ se vendo e t t ^ 
sufrir en este munda tanto 
qué desgracia terrible, qué 
pueden ser comparados 
ftifique nuestra 
la pocaT^ ^ 
"y au coa su firm ^ Cuya f • 
«stencia . * « ^ ¿ l ^ * 
r ~ r x J^Perfu 







p e r s o n a l 







n u todo 
chas familias a pasar la Semana aM-
{yor para disfrutar de las fiestas de 
1 Santa Iglesia, bueno es saber dón-
de encontrarán las más exquisitas 
conservas de pescados y los vinos más 
acreditados, 
, E n efecto: en "La Cubana" hay atún 
de superior calidad; calamares en su 
tinta y calamares rellenos, sardinas 
sin espinas, besugo en escabeche, con-
servas de aves, lascas de jabalí, vinos 
de mesa, vinos dulces y licores. 
Para regalos de Pascua de Resu-
rección hay riquísimos bombones de 
las mejores marcas como no hay otra 
casa en la Habana que pueda superar 
a " L a Cubana", Galino y Trocdero. 
Todo a precios de Lonja. 
11117 29 mz. 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Como final de temporada ofrecemos 
durante el presente mes una gran li-
quidación de todos los artículos de 
invierno. 
Venga cuanto antes y compare 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L a Z a r z u e l a 
JÍEPTUJÍO T CAMPANARIO 
duzcia más consuelo que la amorosa 
mirada de su madre al cruzarse con 
la cuya. Lo que anhela es velar siem-
pre por él, a fin de ir quitando de su 
camino todos los abrojos y espinas 
que en él brotan, aunque saigia con 
las manos heridas o destrozadas. 
¡Quié dulce, qué amoroso, qué tier-




¿Acaso, por ventura, lo merecía 
esa Virgen sin mauoha que sufrió 
1 i (tanto 
Alma, llora tus penas.. ¡ 
1 ¡ Pero no llores 
'donde llora la Virgen 
de los Dolores!! 
E n las luchas del mundo ten herols-
(mo, 
y sufre resignada cuanto Dk>s quie-
( r a . . 
aprende de la Virgen, que el dolor 
(mismo 
le sostuvo la v ida . . . ¡tan fuerte era! 
Su dolor soberano que nos redime, 
nosotros no sabemos cual es profundo, 
porque la Virgen Mora, ¡llauto su-
(blime! 
¡por un Dios, por un Hijo, por todo 
(un mundo1. 
Piensa en esto, alma mía, 
piensa.. ¡ ¡y no llores, 
donde Hora la Virgen 
de los Dolores!! 
Pero si al contemplarla tan pura y 
(bella. 
sientes que a tus pupilas acude el 
(llanto-
olvidando tus cuitas, llora por El la : 
llora, porque ella sufre duelo y que-
branto-
Así le dan consuelo (las almas buenas, 
y aún cuando tú a obviarlas no con 
(tribuyas. 
piensa que tú padeces tus propias 
(penas. 
y la Virgen, tu madre... ¡sufre la^ 
(tuyas ¡ 
Y entonce^, alma mía. 
¡ ¡Justo es que llores 
delante de la Virgen 
de los Dolores ¡ 





Viene de la J > R I M E R A 
QFffiN A H I E R K O M A T M A u r , 
i M U E R E rA A "rano 
B E R L I N , Marzo 28 
Una trágica secuela dei • 
del doctor Karl Llebknef.ht • /es,nat'> 
lista ocurrió en F^'^ief(> ^cia-
capdtán Rfluganteinrquf ir!!- ? 
los oficialeS que c o ^ e £ ^ 
knecht a Luxemburgo, el día L b' 
Berlín acompañado por 
amigos. un grupo de 
PENSAHIENTOS 
Si tres se juntan con verdadero es-
píritu die asociación, de tal manera 
que los tres sean uno, su poder será 
equivalente ia nueve. 
Todos debíamos pedir a Dios que 
nos proporcionase allgún pequeño tra-
bajo que ocupe nuestra imaginación, 
algún pequeño sufrimiento que sau-
Temporada Opera Caroso 
Por no ser posible asistir se cede 
un grillé de platea al mismo precio. 
Teléfono A-4358. Sr. Virgilio Roque, 
Apartado número 50. 
c 2880 2d-28 lt-29 
MUEBLES ECONOMICOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
C. 2589 alt. 5t.-15. 
Entre los comunistas del t r a Ü 
y el capitán citado se cstableS u ' 
disputa por haber declarado os 
ros que no permitirían qUe 
tmg saliera vivo dG . F r i e d r S c S 
arrojándose una granada de mano, a "a 
tro de automóvil en que perereron 
el capitán Pflugarting y ^ ^ ™ 
compañeros, resultando herido n M 
de los amigos y1 un soldado quo ^ h 
^labajíerca del lugar do la tragodS 
D E L O S P A U C Í O S 
E L C K N T R A L « X A TRANCIA-
E s t e moderno centarl , unn (¡p in* m . 
.lorea de l a provincia, rort ini ía sag &i 
hores d e j a ¡safra sin n irg inn ¡ n t e i W -
•don. habiendo molido basta la focha 
ii/.os sesenta y s iete n i l sacos de adúcar 
efepernndoss une sn product iún tota! as-
nenda de cionto veinticinco mil n cien» 
ti. c incuenta m i l nacos. 
A l frente su departamento dn m:i. 
cininas se ••ncuentra .;1 activo c inteli-
pente maestro mecánico , señor f'rnnois. 
co de Montcnesrro, Quien o-? aii\il¡a(H> 
por el s e ñ o r Manuel Isusiialf. 
L a c a ñ a a dlsppslcifin do este central 
asc iende a varios millones d<» arroba» 
qne probaMementic no tendrá tiempo «ÍA 
moler, pero sn anminisfrndnr el coronel; 
J u a n A . Bravet . e s t á procurando la mu-
ñ e r a d'' cumplir Jsm con l .roin :.-n;; r 
los colonos, comol tiene j.^ir n-stii il. 
a f in de no, ' les ionar iníercses y ¿e q 
tocV)s queden satisfeclios. 
C E S E . D E I i S L P K K V I S O K 
H a cesado en !el carpo de sii' rrrlí 
ele esta local idad el teniente, sofmr 1 
layo Caldevi l la , que ha heclio entre 
de los asuntos del municipio a nuestro 
nuerido alcalde, s e ñ o r Fillberto Azcn 
B] pueblo ha decne:li<lii .•ife.-tiiOF.irner-
1e al caballeroso militar que snoo proc-
cler siempre con just ic ia e imparcialKM 








































T e n g a c u i d a d o , s e ñ o r a 
A l escoger los e s p e c í f i c o s que u s t e d 
neces i te p a r a conservar y defender su 
bel leza. Nosotros no le diremos, como 
tantos otros comerciantes , que solamen-
te use los que el los venden. Nosotros 
n o s concretamos a aconsejar le que no 
- I t v e a s u outis productos de f a b r i c a n -
tes a n ó n i m o s o desconocidos. 
P r e g r ú n t e l e a a lguna amiga s u y a que 
I i a y a usado Dos " K E C H K T O R D E B E -
L L E Z A D E M I S S . E . A K D K X , D E P A -
B I S Y N E W Y O U K , ' s i e l la se sieqte 
sa t i s f echa . L e ofrecemos para e l c u l -
tivo de su be l leza T O D O !o que le pue-
da h a c e r fa l ta . 
E s c r i b a n o s , c o u s n l t ú n d o n o s su caso 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o Morz 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A D 
E x - J e l e de los Negociados de MtTcas | 
F ü t c n * e s 
Barat i l l o , 7, altos,—Telefone A-WG?. 
Apartado , n ú m e r o 7ím. 
i Se hace cargo de -os slgu entes trabn 
i ios : M e m o r i a s y planos do invento* H» 
I l i c i tud de patentes de invención. Re?istr.> 
i d e Marcas, Dibujos y C l i c h é de raaw*S 
Propiedad intelectual . Recursos ?:• 
/ a d a , informes periciales. Consultas ORA 
! T I S . Uegistro de Maceas y patentes « 
í o s p a í s e s ex tranjeras y de marcas | 
ternacionales . 
Suscríbase al DIARIO L A ^ 
ísl A p a r t a d o 'de Correos inr». o h á b l e n o s i BMJM y anuncíese en el DIARIü V t 
) LA MARINA por el t e l é f o n o A-87^ 
C 2897 a l t 
H a h a r a . 
lt-20 2d-
tener ese derecho, se acuerda rogar 
al Sr, Secretario de instrucción pú-
blica, se nombre un maestro como 
miembro de la Comisión que resol-
verá esos expedientes, y que acusará 
cívicamente a los nuestros refieri-; 
dos. 
Se acuerda felicitar a los iuiciado-
•. de la institución ''Zapato Esca . 
!ar" y fijar una cuota de cinco p^sos 
r.ensuales para cooperar al fin 
trulsta que persigue. 
E l homenaje a la junta de líduca-
ción de la Habana, tendrá efecto en 
el próximo tres de mayo 
Se nombra Jefe de Redacción del 
Boletín al señor Manuel González 
Quintana. 
Se pasó a estudio de una comisión 
el proyecto procedente de Santiago 
de Cuba, para celebrar un Congrego 
Pedagógico en aquella ciudad en el1 
próximo período de vacaciones. 
Se ratifican todos los acuerdos det 
Ejecutivo tomadps en virtud del fa-
llecimiento del doctor G. Rodríguez 
de (Armas. 
So informa a la Junta de las filti-
mas gestiones realizadas, para lo-« 
grar el aumento de sueldos. 
Se acuerda felicitar al señor A l -
calde de Guanajay. por su magnífi-
ca idea estableciendo en di-cha villa, 
una cívica y patriótica institución que 
favorece a los niños de dicha locali 
dad. 
Sq leen algunas comunicaciones da 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 0 2 
P á j a r o q u e v a s v o l a n d o 
y e n e l p i c o l l e v a s f l o r e s , 
e n l a s a l a s a l e g r í a s 
y e n e l c o r a z ó n d o l o r e s ; 
T u e r c e e l r u m b o , v e a G a l i a n o 
y d i l e a R o s y N o v o a 
q u e e n v í e n p r o n t o l o s m u e b l e s 
q u e l e s e n c a r g ó m i n o v i a . 
C 
Galiano Núm. 94-. Ros y Novoa 
CORSÉ 
W A R N E R 
INOXIDABLE 
PREFERIDO D E L A S DAMAS E L E G A N T E S POR L O 
Q U E S E ADAPTA A LAS ULTIMAS MODAS. 
S e vende en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
B í E N 
H o y , M E L A M O R Q U E V U E L V E 
L A O B R A Q U E H A T E N I D O U N E X I T O R U I D O S O . 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , O R I G I N A L D E A B E L A R D O S . D E V A R O N A 
TEATRO DE L A COMEDIA 
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^ i e n t x , excepcional. 
1» ^ Ta í leeU de gimnasia efcc-
S * ^ * ^ tardo de ayer en el 
& d; ^ r ^ o c t o 1 - José A. dol 
^ ^ ^ t o S del ilustre juriscor-
cn c^mabaTi por expresa do-
% 6 L ^ o n s l \ ^ o s de relieve 
-o^6* L i a d entre otras, el doc-
. V * S O C I ^ ^ Í K y nuestro Adm'-
t ^ m Á ^ o , el Conde de! 
í»*0, hallábase también, entre 
M o n s e ñ o r Manuel Alea. Cape-
^ L c r i b ' ^ la fíes**- tl . 
So 11 haca en la edición matinal, 
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M Í A P i O I A MARINA M a n o 29 de 192U. 
G r a n fiesta d e g i m n a s i a 
borioso y estimadísimo Lorenzo Blan-
co. 
Solo un elogio. 
No podría dejarlo omitido. 
Llegue hasta M. Jules Loustalot e 
hijo, profesoreti de Cultura Física dol 
prestigioso plantel del Vedado, por 
•;u «rprfada orgauizaL-jón do la ( ies t i . 
Un éxito completo. 
Enrique F O N T A ^ T T J L S , 
C r i s t a ' e r í a d e A r t e 
Î os originales y artísticos en Ja-
rroa para fieros, ánforas, lámparas bom-
bonera». en rjiversidad de tonalidades 
de los conocidos fabricantes Gal!»?, Ri-
chard Adellato y Pairpont. 
LA CASA Q r i \ T A > A 
Av. d« Italia (BJXttn r.nUímo): 74 y íS. 
T*I«roao A-4204. 
mano — — — i • , 
S e m a n a S a n t a , a b s t i n e n c i a d e c a r n e 
PIDOS no gran sortldo de salmún fresco y en salmnera, macarelas y 
cooserm de p scados y mariscos. Pasteles de pescado. 
flOR CUBANA, G a l i a n » y S. J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 
n c i m i e n t o s 












^ Amaríamos a nuestro Divino 
si le conociéramos íntima-
r í o r eso, la táctica del demonio 
5ut- en conservar en la ignoran-
Jesucristo a los hombres; y si 
, o le es posible, en oscurecer la 
. Z del Señor con prejuicios In-
i i o t , 0°° idea8 err6neas y ha8ta 
her&ílas manifiestas, 
este plan satánico deben oponer 
uagtores de almas el de Dios, sê -
¿[cual sólo conseguirán su sal-
M los que se hiciaren semejantes 
M modelo de todos los predes-
I s , Cristo Jesús. Por eso es de 
írtancía suma proponer al pueblo 
frecuencia y en variedad d^ £or-
adaptándose a su cultura y de-
condiciones, ese modelo insusti-
it No hay verdad más encarecida^ 
^'recomendada por los escritores 
jticos. T por no recargar de citas 
artículo, baste recordar el pen-
Beoto capital de San Ignacio. Con-
ddo el Santo de que no hay ni pue-
luber otro camino para el cielo y 
n la perfección, que la imitación 
Cristo, se esfuerra en llevar al ejer 
ante al conocimiento perfecto de 
te mismo Señor, como condición in-
usable para ello. Cuál haya de 
•este conocimiento, lo declara San 
náa por aquella palabra tan ex-
tsm, a saber, intem»». Los comen-
¿ores del Libro de los Ejercicios en-
nden que por este término quiso 
utos a entender dos perfecciones 
conocimiento de Que se trataba. 
r. ie ser interno un conocimiento 
t\w penetra en lo miis íntimo de su 
ijetú, porque hasta lo más reoón-
a abarca, nada de é! se le oculta, 
¡íniás de esto, puede ser interno sub 
cramente, por cuanto ese conooi-
isto entra, en el fondo de nuestro 
ípasa a ser algo connatural a nues-
i alma De ambos modos deseaba 
Santo que conociésemos a Jesucrís-
Ekte era también el deseo de San 
blo manifestando en casi todas 
cartas y de un modo especial en 
escrita a los fieles de Efeso. E n 
a les dice que no c m n de hacer 
Kiones por ellos. ¿T .cuál es el ob-
íe estas oraciones? ¿Qué pide en 
mismas? Claramente lo dice: luz 
i»a para que conozcan los tesoros 
Wsog que tenemos en Jesucristo 
'os bienes incomparables que de su 
»rfidad eep^tamosü. Btstaba con,, 
'cido el Apóstol de las Gentes que 
los cristianos de Efeso y de todo 
mundo, conocieran bien a Jesu-
rto, no podrían menos de amarle 
Qsamento. 
ihora bien ¿conoce el pueblo cris-
"o a Jesucristo? Profetizó Isaías 
el Salvador del mundo había de 
para muchos libro cerrado con 
sellos. ¡Ta.n grande había de 
\ ignorancia de esos desgracia-
'I No sólo no conocen las excelen-
1 do Cristo y los bienes nue E l 
«a comunicarnos aquellos a quie-
"unca se predicó el OEvangello; 
5 que los mismos cristianos tienen 
Jesús una idea o equivocada o in-
!Pleta. San Bernardo dice que al-
5M pecadr^es p o t a ronvlr|j'ten, 
ine ignoran a Jesús, o porque se 
toraado de E l un concepto erró-
lo imaginan severo, siendo la 
fca piedad; lo creen terrible, cuan 
es la misma mansedumbre. Cada 
puede decirse que se forma a 
' Mgín ios caprichos de su fan-
_ ]o que se dice de la persona de 
^nsto debe decirse de su doctri-
ait r a Ia l Z l G s i * Católica, bajo 
^lexto de que sus doctrinas favo-
« con preferencia a las clases al-
7 a los poderosos, es \ i r n igno-
« tan grande, que no cabe discul-
^ Jesucristo amó con predüec-
iVw8 huraUdes y a los pobres; a 
Principalmente predicó su doc-
, ^ pauperes ^raaigeiteairt^r; en 
. y elIos obró la mayor partt 
de sus milagros; de ellos únicamente 
se acompañaba. En una palabra, la 
doctrina de Jesucristo parece d i r i -
girse preferentemente a los pobres. 
¿Cóuno entornes las masas olireras 
prescinden de Jesucristo y de tm doc-
trina? Seincillamentefi porque no lo 
conocen. 
Por eso hay que enseñar al pueblo 
So «jue es Jesucristo, la excelencia 
de su doctrina, los tesoros de bondad 
y de misericordia que encierra su co-
razón; y esto por todos los medios y 
en todas las formas posibles, y con 
toda asiduidad y constancia, ya que 
este es el remedio que reclama tan 
grave enfermedad. 
El tema, el centro, el asunto prin* 
cipal de la predicación católica, debe 
ser la adorable Persona de Nuestro 
Señor Jesucristo. E l es el fundamen-
to, la piedra angular de nuestra san-
ta religión; es la cabeza que da ,vida 
y gobierno por medio de una asisten-
cia interna, pero eficaz ,el cuerpo mis-
tico, formado por los cristianos. Así 
lo afirma San Pablo en su Primera 
Epístola a los de Corinto; "pues nadie 
puede poner otro fundamento que el 
Que ya ha sido puesto, el cual es Je-
sucristo" . 
Bien convencido se hallaba de esta 
verdad el gran Apóstol, cuando de-
c í a ; "Nosotros predicamos sencilla-
mente a Cristo crucificado; lo cual 
para los judíos es motivo de escánda-
lo y parece una locura a los gentiles: 
si bien para los que han sido Jlama-
dos a la fe es Cristo, la Ttrtnd de 
Dios y la sabidur ía de Dios". No se 
contentaba San Pablo con pens'ar él en 
Jesucristo y en hacerle objeto conti-
nuo de su meditación, sino que tam-




D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTO 
En vir tud de oposición ha sido 
nombrado profesor t i tular de Fran-
cés y Alemán de la Escuela Normal 
•jara Meseros de Santeb Ciara el señor 
Carlos Ar taud . 
COMISIONADO 
E l Jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior del Departamento, se-
ñor IVuui-uel de Castro y T á r t a r o na, 
ha sido designado iwj"a realizar de-
terminada comisión ,cne índole admi-
nisuraiiva en el Insttuto de Segunda 
Enseñanza de Camagúey. 
E l señor de Castro es ta rá de re-
greso en la próxima semana. 
MATERIAL 
Han sido diligenciadas por el Ne-
gociado de MatenM Jas (Siguientes 
remisiones: 
Vuiextaa, Melena del Sur, Jovella-
nos y Saata Isabel. 
A U L A PARA OBRERAS 
El martes de la pasada sema-na 
quedó inauguradla en San Antonio de 
los Baos un aula nocturna para obre-
ras, establecida en ila escuela núme-
ro 5. 
Ha sido designada maestra de ella 
la competente profesora señor i ta 
Juana Morales, que ha visto rebasar 
la mat r ícu la de la cifra esperada, 
pues alcanza ya a 67 inscriptas, sien-
do la asistaucia diarla do un prome-
dio superior a 40 obreras. 
E l acto de la inauguración fué un 
acontecimiento y en él hizo uso de la 
palabra el señor Inspector Escolar 
del Distrito doctor Eduardo Sánchez, 
celoso funcionario que tantas mejoras 
ha logrado en aquella demarcación 
a su; cargo. , . i 
FIESTA DEL ARBOL 
Ya están ultimados los programas 
para celebrar adecuadamenJ^e la Fies-
ta del Arbol en los Distritos Esco-
lares de la República. 
Tenemos noticias de los actos pre- ! 
parados en los Distritos de Bejucal y ¡ 
San Antonio. 
En Bejucal ac tua rá ese día el Ins-1 
pector pedagógico del Distri to doctor 
G a r k » ValJdés Miranda y cn Batabanó 
B O L S A S D E C U E N T A S Y 
B O R D A D A S S O B R E S E D A 
TObAS PRECIOSAS, EN OBRAS DE ARTISTICA ORIGINALIDAD 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
Ya recibimos la primer remesa, con paisajes, 
Sura y unos de fabricación especial, c§n dibujos 
y escenas de épocas antiguas. 
" L A R O S I T A " 
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ANUNCIAR 
VESTIDOS FRANCESES 
significa para las damas que 
gustan de lo delicada, el mensa-
je más amable y grato. 
Franceses, y con el sello carac-
terístico del buen gusto imperan-
do en todos sus modelos» hemos 
recibido ia primera remesa de 
vestidos y blusas» de voile, linftn 
y tul» en los colores más solici-
tados. 
Q 
S . R d m l y 1 . M . i t l U I k r a 
ñaña en el interior de su estableci-
miento tendido sobre el pavimento y 
medio de un gran charco de sangre. 
La caja de seguridad fué encontrada 
abierta y sobre la misma, había una 
hacha ensangrentada y un punzón de 
hierro, manchado también de sangre. 
Por diversos lugares, hal lábanse es-
parcidos documentos y otros papeles 
que debían estar en la caja. 
E?te aspecto del local, hizo presu-
mi r de que se trataba dB un homici-
dio frustrado, cuyo móvil era el robo. 
A las diez de la mañana, José Man-
zano, cantinero del citado café, se di -
rigió al establecimiento y al er que 
las puertas permanecían aún cerra-
das, llamó repetdas veces, sin obtener 
respuesta. Esto le hizo sospechar que 
Elgo anormal ocurr ía e inmediatamen-
te se dirigió a la segunoa esuaCiOü de 
policía, poniendo el hecho con conoci-
miento del Capitán Belisario Grave de 
Peralta. 
E l citado oficial, acompañado de 
Manzano y de varios policías, se tras' 
ladó al café y después de forzar una 
de las puertas que dan por la calle Ha-
bana, penetraron en el establecimien-
to, notando que a pocos pa&os del mos-
trador, había sobre una mesa y sobre 
una vidriera manchar de sangre, y jun 
to a la puerta de uno de los reserva-
dos, estaba en dueño de la casa, con 
el rostro tinto en sangre y presa de 
una fuerte conmoción cerebral. 
Inmediatamente fué pedida una am-
bulancia, la que ta rdó más de media 
hora en acudir, siendo recogido el se-
ño r Fernández y trasladado al Hospi-
tal de Emergencias-
La caja de seguridad no presentaba 
señales de violencia, por lo que se de-
duce que el señor Fernández, en los 
momentos en que guardaba en la mis-
ma el importe de la venta del día, fué 
acometido por los autores del hecho, 
qu« seguramente se habían quedado 
«cultos, los que le amordazaron con un 
paño Que apareció allí rot y con gran-
des manchas de sangre, dándole des-
pués un fuerte golpe con la hacha, 
cjue le hizo perder el conocimiento a 
los pocos momentos. 
Que entre la víctima y sus agreso-
res hubo lucha, lo demuestra el hecho 
de que el señor Fernández tenaí rota 
su camisa por distintos lugares y que 
tanto sobre una vidriera de cristal co-
mo en otros lugares, se notan las hue-
llas de manos ensangrentadas. 
,. Se ignora a cuanto asciende lo ro-
bado; pero créese que fuera una cre-
cida cantidad, así como también varias 
joyas, entre las que se cuenta un her-
moso solitario de brillantes, que el se 
,ñor Fernández tenía por costumbre 
guardar en la caja. 
Una vez cometido el hecho, los la-
drones salieron por una de las puer-
tas que dan a la calle de San Isid'ro. 
La policía practica investigaciones y 
se han tomado impresiones dacti lográ-
ficas para el esclarecimiento del su-
ceso, i 
el Auxi l ia r señor José Ramón Val-
dés . 
En San Antonio de los Baños d i r i -
g i rá los actos en preparación el se-
ñor Eduardo Sánchez, Inspector es-
colar del Distrito, y en Alqulzar el 
Auxi l ia r señor Fa lcón . 
PROXIMA APERTURA 
En el local de la Escuela Número 
Uno de Bejucal, notablemente reedi-
ficada, tendrá lugar en la próxima 
semana la inauguración de un aula 
nocturna .recientemente creada y al 
frente do la que t raba ja rá el conoci-
do edui&ador señor Abelardo Valdés . 
feotecertb 
M e n s a j e 
DE 
Buena 
C A R N O S I N E , ES U N J A R A B E VINOSO 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazados. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro da carne 3 gramos; 
Glícerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina U de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ivdrica 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
; L a L e y d e l a S i l l a y 
e r C l u b F e m e n i -
n o d e C u b a " 
E l "Club Femenino de Cuba" siem-
pre deseoso de favorecer a la mujer 
trabajadora, ha acordado en su últi-
ma junta general, dirigir una súplica 
a los señores comerciantes para que 
pongan ellos voluntariamente en vigor 
la ley llamada "de la silla." que hace 
algún tiempo está pendiente de apro-
bación en el Senado. 
, Esta ley, de carácter altamente hu-
manitario, acabará, el día Que sea apro 
bada, con la costumbre de algunos es-
tablecimientos que obligan a sus de- I 
pendientas a permanecer de pie du-
rante largas horas, aún innecesaria-
mente. Por eso al Club Femenino, al 
par que pide a los señores legislado-
res la aprueben cuanto antes, suplica 
al respetable comercio de la Repúbli-
ca otorgue este beneficio a sus em-
pleadas que sabrán corresponder con 
su celo y actividad en el desempeño 
de sus cargos a este galante rasgo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
C L U B m í L S E S 
En los salones del Centro Asturiar 
no celebró sesión ordinaria aumwis-
tratiya ia J U ^ U I Dirccuva ú o esta 
reciente institución. 
bajo la prctüíKincla del señor Aqui-
lino Alonso, actuaudo de secrctany 
el señor Secunaiuo Díaz y Espina. 
Se lee y es aprobada ei acta do- la 
sesión anterior, as í como el balunct; 
que présenla el señor Tesorero. 
Seguidamente el Presidente (la 
cuenta a la junta del Halieciiuleuio 
de Da señori ta María Gonzáxez, que • » 
paz descanse, hija inolvidable del 
iiidustrial pi loñes don Víctor Gonzá-
lez, y hermana del Vicepresidente de 
la Seoción de Propaganda Juan A n -
tonio. 
La Junta Directiva puesta en pie 
en señal de uuolo acuerda quu una 
comisión visite a l señor padre y her-
mano y le exprese al profundo ¿eii-
tinjiento que a la sociedad ha causa-
tío tan irreparable pérdida y por ül-
mo se acuerda se haga constar cu 
acta. 
E l secretario da cuenta de que el 
número actuai es de trescientoá doa. 
y asimismo de que so encuentra en-
fermo en la casa de salud Covadon-
ga el Presidente de honor do la socie-
dad, don José Aveu, a c o r d á n a ^ j que 
el Presidente y el Secretario 1c ha-
gan uua visita en nombre de la socie-
dad, i 
Es nombrada la comisión encarga-
da de visitar a los asociados que se 
hallan enfermos. 
( ASIXO-TEATEO DE J»AVIA 
En la junta celebrada el día 26, en 
el Centro A^ur iano. por loa uatura-
rales do Nun, y Bu Comarca. Se acor 
dó prestar el apoyo más entusiasta 
a la Comisión Central constituida e» 
aquella v U a a fin de que el proyec-
tado Casino-Teatro sea pronto una 
realidad, quedando nombrada ppr 
unanimidad la Subcomisión de Cuba 
en la forma siguiente: 
Presidente: doctor Carlos F . Cal-
zada. 
Vcepresidentes: don Victoriano 
García, don Isidro Méndez y don Ma-
nuel Reguera. 
Tesorero: don Sinforiano Alvarez 
Pasa rón . 
Secretarios: don Luis R. Cepeda y 
don Nicanor Fernández . 
Vocales: don Juan Fernández J Ü -
nile, don Francisco Pérez, don Anto-
nio Ramos, don Eugenio Fernánde/., 
don José García, don pascual Méndez, 
don José García, don Francisco Ló-
pez, don José Gión. don Ramón Suá-
rez, don Domingo Pérez Valdés y don 
Jesús Navia y Suárez . 
Las adhesiones pueden dirigirse ai 
Presidente, paseo del Prado núme-
ro 10X. 




Frente al muelle de Luz fué extraí-
do e» la madrugada de hoy el cadá-
ver de un individuo de la raza blanc.i 
y de nacionalidad norteamericana, 
siendo identificado como Jack O. 
Brien y que carecía de trabajo. 
E l cadáver no presentaba señales 
de violencia. 
SINlONOáSffiNTO Y EN MEDIO DE 
ÜN CHARCO DE SANGRE, FUE 
ENCONTRADO EL DUERO 
DE ÜN CAFE 
Los criminales, después de herirlo con 
un hacha, abrieron la caja de cauda-
1 Ies.—Créese que quedaron ocultos 
«n el establecimiento a la hora del 
cierre. i 
p a r a c o m p r á r t e l a s , e n c a -
j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , e t c . 
q u e s e d i s t i n g a n p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r s u s 
p r e c i o s b a r a t o s , e s a 
Felipe Fernández, hombre de avan-
zada edad, dueño del café "Le Com-
tual,"' establecido en la esquina de San 
Isidro y Habana, fué hallado esta ma-
I I DIARIO DE L l HAKl 
RA k» encuentra Td. « • to-
dss las pobhuslauftt d* la 
Uepúbllca. —. — — — 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e i . A - 3 3 7 2 
M e s a s d e B i l l a r p a r a e l H o g a r 
Por su tamaño, hay timo para. eQas en to-
das las casas. 
Tienen niveles en sos atezas 7 patas de 
rosca, lo que facilita la rápida 7 períeceta ni-
velación. 
El billar es c! más higiénico y d i -
vertí J O pasatiempo, después de un 
día de intensa labor. 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 8 5 . Compostela 44 
i 
L I Q U I D A C I O N E S 
R E F O R M A S 
E L V E S T I D O R O M 
M U R A L L A v ^ f c ^ O M P O S T E L A 
W / / / / / - r . 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGCEEO.) 
LA ISLA AMABLE 
O A KEPLBLICA SOCIALISTA 
En. uno de los primeros anos del 
eiglo XX, una asamblea tumultuosa 
compiuesta de los grupos más radica-
Jc- y enaltados h^ncnia el i u m ^ ^ o 
Teatro Nacional de una ciudad muy 
importante de América, impulsada 
por la curiosidad de oir.el míorme 
del empresario X, sujeto (jue había 
tratado de fundar en la pequeña pero 
rica isla dé Nauru, del Archipiélago 
de Oueanía» mina soicae<iad impelo, 
compuesta de familias educada^ ea, 
el má,s puro socialismo y regidas por 
Jos principios del colectivismo más 
sabio, más sencillo y más práctico-
E l empresario X había fracasado 
•lamentablemente, aun a costa de su 
fortuna; la república desUe sus prin-
cipios h^bía resultado un campo do 
Agramante, y los mnsmos colonos que 
se cansaban de andar a tiros y de vi-
yir como salvajes, pidieron la protec-
loión de Alemania, so someteren al 1 
Imperio de Guillermo II y se convir-
tieron en pacífica colonia, regida por 
{leyes qaue amparabau y respetaban 
ía propiedad, y no tenían para nada 
eu cuenta reformar la naturaleza hu-
mana, ni establecer bases de socieda-
des utópicas. 
Estas noticias tenían exaltados a 
los sectarios de la ciudad que espe-
raban de aquel ensayo, gran argu-
mento, poderoso estímulo y eJempic 
edificante, y cuando supieron que el 
audaz empresario de la frustrada em-
presa, quería informarles pública-
mente del resultado, su nerviosidad 
exaltó hasta la hiperostesia y en 
loa días que transcurrieron de la no-
ticia a la reunión, cuidaron de hacer 
buena provisión de odios y do cuod-
libetos contra la sociedad, los gobier-
nos, la religión, y, sobre todo, contra 
el chasqueado empresario. 
Este se presento en la tribuna, fía-
la Baratarla de Sancho y me consi-
derasteis superhombre; almacéné ví-
veres abundantes y hasta sabrosos 
para que los colonos pudieran vivir 
mientras organizaban su república, y 
esto lo demuestro con informaciones 
fidedignas; conduje a aína isla de 
veinte mil kilómetros cuadrados, rica 
y sana como ninguna otra, y que por 
Ja bondad del clima, la amenidad del 
suelo y las riquezas de sus entrañas 
se ha llamado la ISLA AMABLE, una 
población bien escogida entre voŝ  
otros, compuesta de jóvenes en su 
mayor parte, pero sin que faltaran 
ancianos, para qule hubiera energíc 
y madurez; les hice barracas bien 
dispuestas para sus juntas y sesiones 
y hasta chozas para su abrigo tem-
poral; y en fin no omití preliminar 
para la fundación de una república y 
sólo faltaba una cosa que yo no po-
día dar: HONRADEZ Y SENTIDO 
COMUN. 
(Al llegar aquí se armó una bata-
i hola de todos los demonios y tuvo 
que intervenir la policía pero sin 
que el orador se desconcertara un 
punto, no obstante que se le arrojó 
algún obJeto al pecho, y un escupita-
jo a la cara, el que limpió el ofendi-
do con su pañuelo, tan tranquilo co-
mo si hubiera sido una gota dt, llu-
via | 
ileslab'eTido el orden continuo a>S, 
ya siu ;nterrumpirse el .ilincio 
porque la curiosidad mantenía la 
atención. 
"Debo declararos amabilísimos se-
ñores y cariñosos oyentes míos, que 
no hubo un solo dia de paz en aquella 
venturosa república. 
Cada colono, con su respectiva ía-
I miiio, apenas llega y saca de los al-
' mácenos lo correspouditLte a un mes, 
lo que ya originó luchas, puss i'-i. ma-
yor parte pretendían excederse, corre 
a dende mejor le place para ajilar en 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
L a s personas que han l e í d o el libro del sacerdote a l e m á n Padre 
Kneed, titulado wMi cura de a g u a / ' tienen en sus casas filtros 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H . " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
E l Dictador era hombre práctico 
y la edad y la reflexión lo habían ne-
cho bueno. 
Un dia convocó a asamblea general 
y después de demostrar que si po-
dían detenderse de las agresiones, se-
ría con gran efusión de sangre; que 
si podían atajar los avances de la 
peste, su extirpación les era imposi-
ble por la limitación de sus medios, 
lea propuso, honrada, noble y patrió-
ticamente anexar la tierra a los go-
biernos de Inglaterra, Alemania o 
Francia y ser una colonia siuya. 
Así se hizo y son (Completamente 
felices desde entonces. (1) 
Ahora, amables oyentes míos, oid 
lo que me dice el antiguo Dictador 
vuelto simple y modesto ciudadano: 
"Os Qjlaman looo Seoñrñ X y para 
curarnos de tantos errores, solamen-
te lo habéis fingido. Habéis hecho 
exactamente lo que refiere un cuento 
de mi niñez. Un loco se creyó muer-
to y como los muertos no comen, no 
• comía, y realmente se moría de ham-
bre. Un médico del hospital se fin-
gió loco, se hizo introduiciir a la mis-
ma celda y dijo a su compañero de 
prisión, que que él estaba muerto 
también. Pero cuando llegó la hora 
de comer, comió diciendo: TAMBIEN 
LOS MUERTOS COMEN, y así logró 
que su compañero, ya persuadido de 
que los difimntos necesitan alimentar-
se, lo hiciese y recobrase la salud". 
"Así vos ilustres, señor X, hación-
donofa practio(ar el sociaill̂ mo nos 
habéis demostrado a los locos mo-
dernos que son necesarias al iioinbre 
y a la saottedad LA PROPIEDAD, LA 
AUTORIDAD Y LA RELIGION", 
S á n c h e z Solana y e j e _ 
^ro p i r í . , « í « T o ^ l ^ caza| en la pesca, en las maderos jnante por el vestido; ludo poi el ri. • ' v nn ^s fifOTmn.jn.,n<. 
buen semblante y la sana color; ale 
gre por ía sonrisa; tranquilo por to-
da la actitud y con vibrante acento 
y fácil estilo, después de ser saludada 
con la más espantosa rechifla y lo? 
{motes truculentos, que en nada lo 
desconcertaron, se expresó así: 
"Entre vuestras injurias, tan natu-
rales, dados mi situación, y vuestro 
temperamento, la que más oigo es la 
de ¡TRAIDOR! y es la que merezco 
menos". 
"Nunca he sido sociialista, sino un 
filósofo que "a priori" considero 
huestro sistema absurdo, pero que 
quiso unir el argumento de la ex-
periencia al de los principios teóri-
cos, y hacer un ensayo de (una socie-
dad como la en que pretendéis se con-
viertan las de la tierra" 
"Hice programas de acuerdo con 
vuestros mejores sabios, y los apro • 
bastéis; abrí suscripciones públicas. 
Contribuyendo yo con toda mi fortu-
na modesta, y las cubristeis con ex-
it.eso; conseguí la neutralidad de los 
gobiernos que pudieran tener aspira-
ciones a la preciosa isla de NAURU,, 
y lo supisteis y elogiasteis; os demos-
tré que se trataba de una isla capaz, | 
redonda y bien acondicionada, como 
en blanco,especialidadenmo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
C. 2819 alt. 4t.-25. 
prociosas y en los frutos espontáneos 
v s aquel rico suelo, los tesoros aüña-
ros y no mentidos, sino visibles y 
palpables. 
Todos comenzaron a roturar el si-
tio que les pareció propio para vivii' 
y sembrar, y dieron principio a la 
edificación de las casas construidas 
de maderas preciosas, no sin aprove-
charse de la buena voluntad de los 
naturales, pocos y amabilísimos, y 
que habiau aceptado la república 
cuando se les propuso formar parte 
de ella. 
Mas fuertes que aquellos indíge-
nas, más inteligentes y codiciosos, los 
colonos comenzaron a ver en ellos 
siervos y hasta esclavos, y las cade-
nas que ellos imponen, ya les pare-
cían muy legítimas, tanto como odio-
sas y tiránicas las que decían que 
arrastraban en el mundo civilizado. 
La mayor parte hallaron tan buena 
aquella vida, tan cómoda Bn libertad 
y la esclavitud ajena, que se les ol-
vidó elegir el CONSEJO DIRECTIVO 
,asf llamaban al gobierno nuestros 
programas) y la elección se hizo por 
unos cuantos más torpes, más flojos 
y algunos ladinos que sus cómpaüe-
ros. 
Elegiua la Junta, ésta quiso repar-
tir las tierras y aquí fué Troya. 
Hacemos cristales para reloj 
de tudas formas. Compone-
mos relojes finos. Gabinete 
y taller de Optica. 
A. L Esquerré, S. en C. 
O B I S P O 1 0 6 
La Junta POR UNA MEDIDA DE 
NECESIDAD PUBLICA, efia necesi-
dad que es la patente de todas las ti 
lanías, estableció entre ios salvajes 
el servicio militar obligatorio, no pa-
ra restablecer ti orden, que nunca 
lo habla habido, sino PARA HACER-
L . U , y entonces los colonos, dueños 
uc tierras, se confabularon entre sí 
derrocaron la Junta Directiva, dis-
persaron el naciente ejército indíge-
Via, > formaron otro, "iA CUMi'üblS 
' J O DE ELEMENTOS SANOa, r i e -
ron algunos fusilamientos Je rigor 
y aceptando todas las bases de la 
primera'colonia, menos la que prohl-
l bia la propiedad porque lo que una 
vez se agarra no se suelta, fueron los 
primeros infractores del programa; 
los sacrilegos desnaturalizadores de 
una santa empresa; los verdaderos 
traidores a los principios socialistas 
y no yo que quiso se cumplieran todos 
y PUSE LOS MEDIOS PARA ELLO. 
(Resonaron algunos aplausos acom-
pañados de siseos). 
* \ a veo amabilísimos oyentes misoj PROPIBDADr'GOB'lERNO 3 
que aquí la razón va triuntando, como Q I O N 
triunfó la sinrazón en nuestra Bara 
bién era preciso establecer la reli-
gión, por nuestros prcugramas exclui-
da completamente, para que las mon-
jas dieran gratuita instrucción a los 
niños, para que la oración en el tem-
plo fuese alivio de muchas desgra-
cias, y para que los pobres salvajes 
fiuiesen menos infeU'aes. 
El Dictador que era un antiguo se-
minarista defroqué (es decir que ha-
bía colgado los hábitos) parece que 
ante la enormidad del peligro volvía a 
las Ideas de su Juventud, y como 
introducir diversas religiones en la 
sociedad blanca, qiuie no tenía nin-
guna, hubiera sido aumentar los gér-
menes de discordia y las causas de 
peligro social, propuse y se acepto 
el establecimiento de la religión ca-
tólica, COMO LA UNICA DE LA IS-
LA. 
Curioso es que socialistas rabiosos, 
forzados por la necesidad y cediendo 
a la naturaleza hayan tenido que pro-
olamar y establecer los tres prlncl-
píos que hfeb̂ an jfcBrâ la_ (combatir: j 
R E L I -
Hubo «Iguríos aplausos, ¿muchos 
siseos y bastantes risas, pero aquel 
curioso modo de arguttnentar experl-
mentalmente, volvió a la razón a mu-
chos anarquistas menos apasionados 
y más discretos. 
(1) La isla fué oolonia alemana 
como ya dijimos. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra de ta-
maño mediano, de lana corta, color 
crema, desde la cabeza a la mitad del 
cuerpo y la otra mitad carmelita, tie-
ne de 7 a 8 años; entiende por "Nora.'' 
Se gratificará al que la entregue en 
Neptuno, 63, (altos.) 
"•29 S(L-30. 
A R A 
C a , L i c o r e r a C u b a n a , S . A , C a s a : J . R o i r í g m 
C2531 alt. 10t.-tS 
Casa Especial para 
Bonquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
tra, etc., etc. 
Seminas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo da 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
V A P O R 
O R I Z A B A 
Saldrá sobre el 5 de Abril directo 
para Coruña y Santander, recomen 
damos se provean de... 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaJres, sacoa 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F. COIXU Y FUENTE 
Obispo 32. Teléfono A-2816. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A.648&. 
2801 alt. 5t-23 
taria, o sea la torcida naturaleza del 
hombre. 
Yo, que desde lejos, pero con ia 
'mayor atención, seguía el proceso de 
la naciente y ya frutítiada república, 
advertí a los inmigrantes dos hechos 
que 6e habían mantenido ocultos a ía 
previsión de todos. 
Se organizaba en China una expedi-
ción de piratas, como la que invadió 
a Manila en el siglo XVII, para caer 
de improviso sobre la isla y apoderar-
se de ella, y como la Junta directiva 
y el gobierno del CUARTELAZO no 
cuüaban de la salubridad y permitían 
que desembarcaran y embarcaran lo 
que les plugiese, varios buques con-
trabandistas extranjeros, estos, para 
limpiar algunas islas de leprosos (la 
lepra de Haway suele extenderse a 
varios archipiélagos del Pacífico) 
llevaron a Nauru muchos enfer-
mos de la terrible enfermedad, y el 
contagio comenzó a extenderse. 
Este mal y aquella amenaza, dieron 
al traste con la naciente república. 
Era preciso un dictador que gober-
nara como rey absoluto, al menos 
temporalmente, o ni la peste se con-
tenía, ni la invasión se evitaba. Tara-
Pero más todavía: la razón lefl hi-
zo hasta sacrificar la independencia. 
D r . J O S E M A R C H 
M E D I O D Í A G E J T E R A L 
Teléf. A-3§u5. San Lázaro 155, altos 




Pida ei neo ape 
ritlTo moscatel 
S a n 
Depósito para la 
KepMIlca de 
Gobai 
^•WUUA N. I.-HABAN* 
u u m m 
O b r a s c o m p l e t a s d e d o -
ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l 
TOMO I . — E l visitador del pobre; 
pasta $1.25 
TOMO I I . — D a Beneficencia, la 
Filantropía y la Caridad; pasta. $1.25 
TOMO III .—Cartas a los delin-
cuentes; pasta $1.75 
TOMO I V . — L a mujer del porve-
nir. L a mujer de su casa; pas-
ta $1.50 
TOMOS V Y V I . - E s t u d i o s peni-
tenciarlos; pasta $3.00 
i TOMO V I I . — L a cuestión social. 
I Cartas a un obrero; pasta. . . $1.50 
TOMO V I I I . — L a cuestión social. 
Cartas a un seflor; pasta. . . . $1.50 
TOMO IX.—Ensayo sobre el de-
recho do gentes; pasta. . . . $3.00 
TOMO X . — L a s colonias penales 
de la Australia y la pena de 
doportaclfln; pasta $1.50 
TOMO X I . — L a instrucciftn del 
pueblo; pasta $1.50 
TOMO XTI .—.El derecho de gracia 
ante la Justicia.—El reo, el 
pueblo y el verdugo.—El delito 
colectivo; pasta $1.50 
TOMO X I I I . — E l visitador del 
preso; pasta $1.25 
TOMO XIV.—Informes peniten-
ciarios de Estocolmo, Roma. / 
San Petesburgo y Amberes; 
pasta $1.25 
TOMOS X I V Y X V . — E l paupe-
rismo; pasta $3.00 
TOMO X V I I . — L a igualdad social 
y política y sus relaciones con 
la libertad; pasta $1.50 
TOMOS X V I I I A XXTI.—Artícu-
los sobre Beneficencia y prisio-
nes; pasta $10.00 
N O T A : Todos los tomos se ven-
den por separado a excepción 
de aquellas obras que tienen 
dos o más tomos. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S BN L A 
S E M A N A 
C A L V O Y CAMINA. 
Comentarios a la Ley de T r i -
bunales Industriales de 22 de 
Julio de 1912, con las disposi-
ciones d© carácter bustantlvo y 
adjetivo que la complementan. 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
Fabricantes « importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
oom peten da. 
Muralla é l . Teléfono A-5Ó89. 
Bn nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
la Jurisprudencia dictada hasta 
31 de Diciembre do 1916 y va-
rios formularios. 1 tomo, pasta, 
-ALVARKZ D E L MANZANO. BO-
N I L L A Y SAN MARTIN Y MI-
SANA Y V I L L A G U A S A 
Tratado do derecho mercantil 
español comparado con el ex-
tranjero. 2 tomos en 4o., pas-
ta ] 
R U B E N D E COUDER. 
Compendio de lecciones escritas 
de Derecho Bomano. Versión 
española. 1 tomo -̂ n pasta. . 
A LIMEÑA (BEBNARDINO.) 
Principios de r derecho penal. 
Traducido v (motado por Eu-
genio Cuello < Calón. Tomo L 
Dos voli"iinene!Í en pasta, . . . 
I OSADA (ADOttiFO.l 
Tratado de «erecho político. 
Segunda ediclpn revisada. 4 vo-
lúmenes en pifata , i 
LAGHANGB (EUGENIO.) 
Manual de Derecho Romano o 
explicación de las Institucio-
nes de Justipiano, por pregnn-
tas y respuestas. Versión cas-
tellana. 1 tomo en pasta. . . 
COSTA (JOAQUIN.) 
Fideicomisos y alba.^azgos da 
confianza y sus regiones con 
el Código Civil español. 1 tomo, 
pasta »- • W-1 
COSTA (JOAQUIN.) 
E l Juicio pericial y RU procedi-
miento. 1 tomo, pasta $1. 
GARCIA GUIJARRO. 
Bases del Derecho Inmobiliario 
en la legislación comparada. 1 
tomo en pasta * " 
Librería - C E R V A N T E S . " de Rirard^ 
Veloso. Galiano, «2 (^naina a 




L A N A V A J A D E L A H O R R O 
Es la U N I C A con asen-
tador automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
ua rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada bofa. 
Véala. Ella lo convencerá 
Mos trop Safety Razor Co. 
A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
Ü N A L . A T A D E 
/ E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a corí t oda sn 
c r e m a ; a l a q u e s e l e ^ u i t a lo q u e t iene para 
e l t e r n e r o y se l e a ñ a d e - l o q u e le f a l t a para 
e l n i ñ o y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i tuvie-
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E MATERNIZADA 
e n u n t o d o ¿ u a l a l a d e m u j e r . 
Q L - A X O " e s U N S e o u R O o e V I D A P A R A S ^ U N ' R O . 
PARA INFORMES. LIBROS V PROSPECTOS DIRIGIRSE A L SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 b — H A B A N A — E N B O T I C A S Y DROGUERIA» 
COBNÍC M E S ROBIH s C ^ s P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M R O U E T T E Y R O C A B E R T I . A q u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
U n . DD vtffldad pftftBea <w4s ICN 
de PanjuBá 7 Saa E n a d s o i 
I H I U S 24 K B O m U S 0 17, UTiOS, BEMIIEHB8SE 25 CTS. POR LOS ENTiSES fiCIOS. 
Proreedores ¿« 8 . M. B. 
Grao Prendo e n fea 
A G U A DE S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M R S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 3 7 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p í c a l ^ 
